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EPIQUEYAS CONTRA LA LEY 
i í e ó r a ó o S o c i o í o g i a 
L A S R A O U L X A O E I S D E RiLOSORIA 
Y L E T R A S V L A P E D E R E C H O 
Kn uno de Diiestros ariíeul«>s últimiw 
cerca de InstruceiÓD pública, decíamos 
ue la provisión de cualquier cátedra de-
% tomark todos los católicos como cosa 
oropia, cada uno según sus añedios... 
Jvsí^Io hecho siempre la Institución 
Libre de Enseñanza, y de ahí el secreto 
de sus extendidas influencias y derivado-
Ees que, como , red tupida, ha conseguido 
desarrollar por todos los centros oficiales 
de nuestra Patria. 
Actualmente se encuentra vacante en la 
Universidad Central la cátedra de Socio-
logía, perteneciente al doctorado de Pilo-
sot'ía y Letras. En breve se convocarán 
las oposiciones, y comienzan á dejarse sen-
ti r los manejos ya usuales en España 
siempre en casos análogos. , 
Según la legalidad vigente, la cátedra 
en cuestión debe sacarse á turno de opo-
sición libre entre doctores de Filosofía y 
Letras. Pero á alguien conviene que no 
sea un doctor en Filosofía y 'Letras quien 
gane á pu'so, ó,-mejor dicho, á talento 
y cultura la cátedra, sino cierto y deter-
minadísimo doctoreen "Derecho y conse-
cuente paniaguado. En seguida surge la 
oportuna consulta al Consejo de Instruc-
ción púíb-iica. Y este Consejo informa..r 
á gusto de aquel alguien (persona física ó 
moral) • enemigo, por ahora, áe los licen-
ciados y doctores en Filosofía y Letras. 
Según nuestras noticias, el Sr. Esteban 
Collantes no está dispuesto á seguir en 
este asunto el informe del Consejo. 
Hace'muy bien S. E., porque los pos-
tergados acudirían, con toda razón y jus-
ticia, al Tribunal de lo Contencioso-Ad-
íninistratívo, que no podría menos de fa-
llar en pro de ellos-
Haee muy bien S. E-, porque entre los 
estudios jurídicos que se dan en nuestras 
Universidades, ni la Filosofía, ni la His-
toria tienen apenas representación^, y la 
Filosofía y la Historia Universal son las 
bases de la Sociología, cual en nuestros 
programas oficiales se entiende. 
Hace muy bien F E., porque determi-
nar conf o raje á lo informado por el Con-
sejo de. Instrucción pública equivale á 
meraiar los üo ¿nuy copiosos derechos y 
empequeñecer el exigua campo, y cerrar 
una de las escasas salidas prácticas que 
competen excUisivamente á""!^; Faculta-
des de Letras y sus licenciados y doy-
tores. 
¡Son tan escasas las solicitaciones que 
en España pueden animar para entregar-
se á las disciplinas literarias, históricas, 
filosóficas! E l profesorado particular no 
es numeroso ea puestos, y ordinariamen-
te no se retribuye ni con decoro; sus suel-
dos casi deben calificarse de limosnas. E l 
profesorado oficiar universitario y de se-
gunda enseñanza y Normales de maestros 
se reparte entre las Facultades de Filoso^ 
fía y Letras, de Ciencia, de Derecho y el 
magisterio. 
E l estímulo, pues, resulta bien poco 
tentador. Y, sin embargo, la cultura, el 
medio intelectual de la nación ¡ganarían 
tanto si se propagasen los conocimientos 
que se aprenden en las secciones de Filo-
sofía y Letras! 
¿Quién .duda de que las utilidades, los 
cargos oficial^ reservados á los licencia-
dos y doctores en Derecho y las maneras 
de vida en que éstos pueden emplearse 
son muchos más, incomparablemente más 
que los destinados á los que sintieron la 
abnegada vocación y llamamiento á las 
elucubraciones filosóficas, á la investiga 
ción histórica, al culto de la belleza lite-
raria ó simplemente art ís t ica? 
¿Con qué lógica, por consiguiente, &í 
abre la puerta al reducido coto de los 
desheredados para que irrumpa en él la 
invasión de los que pueden encauzar sus 
actividades y perseguir f?us honrados me 
dros por cauces y caminos tan diferentes 
y tan adecuados á la competencia pro fe 
sional ? 
Ha constituido axioma, para obtener 
la explicación de algún crimen miste ño-
so, preguntar y conseguir saber: "¿Quién 
es ella?", porque en la sombra de la ge-
neralidad de los delitos se emboza la si- ¡ 
lueta de una mujer. 
Para darse cuenta de ciertas anomalías 
de los ministerios y Consejos burocráti-
tieos españoles, conviene indagar: "¿Quién 
es é l?" ¿Quién es el seide al cual se deba 
dar lo que, según la ley, no le pertenece 
ni es apto para ello? 
En el caso de que ODÓS ocupamos existe 
ese él. Le conocemos y podríamos designar: 
con nombre y apellidos, historia polítk-a, i 
y cargos políticos y no políticos desempe-1 
nados. 
Ocurre que ese no es licenciado n i ; 
doctor en Filosofía y Letras, sino en De-
recho; ocurre, además, que ciertos ele-
mentos, largos años todopoderosos en el 
Ministerio de Instrucción pública, y aain 
omnipotentes en el Consejo, le ' han to-
mado .bajo su protección, y...,' ¡eso es 
todo! 
De ahí el informe, contra las olvidadas 
Facultades de Filosofía y Letras, y de 
ahí el pleito que se ven tila. 
¿ IL« resolverá en justicia-el Sr. Esteban 
Collantes? Afirma que sí. De.lo contrario 
habrá que acudir á la 'vía contencioso-ad-
ministrativa, y . . . á la luz de la pulblici-
dad, especie de ácido prúsico que mata 
instantáneamente ciertas intrigas. 
Mas como desde la acera de enfrenta 
se labora y se maquina, uige que desde 
la nuestra también se trabaje, y vea, y 
hable. 
Los problemas sociológicos, tan ligados 
se encuentran con otros filosófico-reKgio-
sos, que la enseñanza de la Soeio'ogía no 
puede ser indiferente á nadie que profese 
1 amor sincero á sus ideas. 
^Oye, muohacbo, ¿qué te sucede? ¿Por 
qué lloras?... ¿De qnién es esa medalla?... 
El niño, tras de un gasto de sorpresa, hubo 
de respondemos: 
—He venido á traerle á la Virgen esta me-
dalla ds padre, que está muy eniermo... El 
no se la quitó del pecho hace treinta años, y 
para que la Pilarica se acuerde de él y de 
nosotros, que somos cinco niños y no tene-
mos madre, ¡ya ha visto Usted lo que he 
hecho!... Y el muchachito, con una seguri-
dad y una fe ciega, añadió—: ¡Ahora no 
l l o r o . . . Ahora Jo sabe \z. Pilarica... y sabién-
dolo ella padre no se muere! éVerdad?... 
Y nosotros, desconcertados por esa ultima 
pregunta, pero arrastrados, subyugados por 
la misma fe, le respondimos: 
' —¡No, hijo; no se muere!... ¡Qué ha do 
morirse, ya!... . . .. f • 
D E MI C A R T E R A 
CRÓNÍCAS DE VIAJE 
Z A R A G O Z A M I S T I C A 
i tu 
"Era el jueves Santo. Por las calles de Za-
ragoza desfilaba la muchedumbre en un des-
file callado, solemne, sin que la nota profana 
rompiera el tono severo de ese día, día do 
paz, de recogimiento, día en que las esencias 
purísimas del cristianismo muéstranse en todo 
8o deslumbrante esplendor. Un cielo nuboso 
doselaba la ciudad heroica, sumergiéndola en 
ana dulce y añoradora melancolía. 
Ni coches, ni pregones, "m cantos, ni alga-
zaras,,. Por la calle de Alfonso hubimos de 
dirigirnos al Pilar. A una plaza con árboles 
asoman las muchas puertas del magnífico 
'templo, y á esa plaza afluía por todas las 
bocacalles un gentío enorme; ricos y humil-
des, señoritos y mathos, mozas fuertes del te-
rruño y damitas quebradizas y pálidas como 
flores de estufa- Con muy honestó recató, á 
la vez que con airoso rumbo, lucían las za-
ragozanas la mantilla goyesca, cuyas espu-
mas de encajes, blancos ó negros, engallaba 
el peioetón. Y sobre la seda ó el terciopelo 
negro de los corpiños, fragantes claveles co-
lor de sangre, ¡ se agostaban acaso heridos 
de celos!... Inmensas son las naves de esta 
«soberbia Catedral, y aún eran pequeñas para 
tantos fieles- Nosotros permanecimos irnos 
minutos en suspenso, procurando definir la 
impresión recibida al hallarnos en este santo 
templo, donde se venera la Virgen del Pilar. 
Y hubo en nosotros esa dubitación, ¡esa 
tardanza en formular lo sentido, porque 
realmente la impresión es sobrecogedora y 
nnica. La grandiosidad de nuestras mejores 
Catedrales va aquí unida á im originalisimo 
y pintoresco ambiente guerrero. Veis así 
frente á las capillas penumbrosas y bajo la 
loz trémula que á través de los "idrios poli-
ionios se deslíe en las sombras, escudos y 
banderas de distintos países, homenajes de 
otras tantas peregrinaciones que la fe trajo 
• Zaragoza, desde los más aparrados rinco-
nes del planeta. Sólo del Nuevo Mundo, 19 
Repúblicas americanas tienen en el ' Pilar 
SI'S { abollones. Ornado de esta guisa el suu-
üso t emplo , resul ta aún m á s bel lo, y COJ_ 
esos perfiles bizarros de gigantesca sala de 
armas de un colosal castillo, os parece que es-
cucháis los ecos -de la marciar copla batu-
rra, pregón sublime del "heroísmo aragonés: 
£« Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa, 
¡que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa!. 
Alcázar magnífico de esa celestial Capita-
na, á la vez que basílica grandiosa, es el 
Pilar- Ante el majestuoso monumento, don-
de parpadeaban miles de luces, prosternába-
se el Jueves Santo Zaragoza entera. De vez 
en cuando, y sobre el marmóreo pavimento, 
resonaba.n unos pasos uniformes, acompasa-
dos... Eran tropas de la guarnición, en traje 
de gala, É;ia armas y con sus jefes al frente. 
Los guerreros, correctamente alineados, do-
blalban la rodilla y oraban muy devotos, entre-
mezclados con el pueblo, que también oraba 
con edificante fervor... Pero donde se mani-
festaba aún con mayor brío la piedad hon-
dísima de las multitudes era aate el Pilar, 
donde la Virgen hubo de apareeérsele al 
Apóstol Santiago. Hállase ese Pilar en la 
parte media del templo, y al fondo de una 
especie de hornacina, donde se descubre un 
trozo de piedra de unos diez centímetros cua-
drados, piedra que los fieles besan. Cuamtos 
zaragozanos entran en el templo, acuden á 
ese Pilar para besarlo y rezarle á la Virgen. 
Constantemente hay fila, una fila ordenada, 
sin empujones, ni protestas, ni risas, ni char-
loteos. 
Nosotros ocupamos nuestro sitio y pre-
senciamos ana linda escena en verdad. Un 
niño de unos ocho años nos procedía. Nos 
pareció que entre sus deditos oprimía un ob-
jeto brillante. Por último, observamos que le 
caían grandes lagrimones.' Todo esto hubo de 
espolear nuestra curiosidad. Por fin tocóle el 
turno, y el niño, haciendo en la piedra una 
cruz con una medalla, besó la piedra repe-
tidas veces. Hicimos otro tanto -nosotros, y 
alcanzando al mócete, oue ya SP, Aívúr&i ^ 
^ m r-frrrytzg, re crji.cos: v ' " 
Conoeamb? el espíritu religioso de este pue-
blo, su carácter," sus. adelantos materiales, sus 
alegrías como consecuencia de esas obras re-
cien inauguradas en los campos del Alto Ara-
gón, Pero es . preciso que en estas crónicas 
impresionistas se refl "jen también otros as-
pectos de la vida regional, no por prosaicas 
menos \atales. 
Hace ya algunas horas que el Sr. ügarte, 
con un nutrido acompañamiento de funcio-
narios y repórteré, salió para Madrid... Nos-
otros eontinuaxios aún en Zaragoza. Y he I 
aquí pbr lo pronto el resultado de nuestra i 
estancia, una curiosísima interviú con el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, D. Basi-
lio Paraíso, persona de mucha influencia en, 
todo Aragón. ¿ Y por qué no decirlo por su nom-
bre? El gran cacique zaragozano. D. Basilio 
nos ha recibido muy atento en su casa y en 
un elegante gabinete, cuyos balcones dan á 
una calle solitaria y triste, próxima al paseo 
de la Independencia. D. Basilio es un hom-
bre de buena estatura, enjutó, huososo, de 
angulosas fácciones,-y en el mirar de sus ojillos 
brilladores é inquietos hay ráfagas de ironía j 
socarrona y de un supremo escepticismo... 
—Yo desearía—comenzamos dieiéndole-
que usted nos diese algunos datos acerca de 
la vida económica actual de Aragón. ¿Se ha-
cen sentir los efectos de la guerra europea? 
Y en caso afirmativo, ¿con qué intensidad? 
En una ¡palabra: ¿Existe esa crisis que unos 
afirman y otros niegan? 
El Sr. Paraíso , coge de la petaca un habano, 
que nos ofrece; eaciende él otro y se expre-
sa así:. 
— L̂a gaerra europea ha determinado, por 
la nr-íagnitud de la hecatombe, trastornos eco-
nómicos, que repercuten, no ya en Aragón, ni 
siguiera en España, sino en el resto del mun-
do. A este desequilibrio económico, que p u -
diéramos apellidar mundial, no he de referir-
me, porque, en definitiva, es un efecto auto-
mático ó, lo que es lo mis.ro, irremediable. 
•Concretándonos, pues, España y dentro i 
de España, á esta región realmente puede de-
cirse que hasta ahora, económieaixente, no he-
mos llegado á la anormalidad. Algunas in-
dustrias'han tenido que reducir la produc-
ción como consecuencia del cierre de mercados, 
y esto, claro es que determina sobra de brazos 
y una crisis obrera, pero esa crisis no es grave 
hasta hoy. Respecto á los artículos de primera 
necesidad, taxipoco han experimentado un 
alza alarmante. 
—4 Y es cierto—interrumpimos—que se 
están exportando grand-os cantidades de ga-
nado con destino (á Francia? 
El Sr. Paraíso se echa á reir. 
-r j Hombre, la verdad—nos dice—; yo creo 
que sí es ciertoj... Pero le advertiré á usted 
que esa exportación de ganado de arrastre 
(que es el q^ie se envía fuera) no arruina á 
Aragón, sino... todo lo contrario. 
—í Es posible ?—decírnosle. 
—Como usted lo oye... Mire usfr̂ d los agón-
tes encargados de adquirir irculas, jumento?, 
caballos, etc., etc.; Zo compran todo y... no 
lo pagan mal. lOomo usted comprende, la gen-
te del campo, que ya está en el secreto, se 
aprovecha, y no hay muía de cien años, ni ca-
ballejo tuertó, ni bonico con reúma cróni-
co que no salga para fuera, vendido en el 
quíntuplo de lo que vale. Es decir; que los 
labradores aragoneses están renovando su ga-
nado y quedándose con lo mejorcito que da 
la tierra. Adoxiás de que esta hermosísima re-
gión de España da para todo. Ahí tiene us-
ted todas esas tierras de Cinco Villas, que des-
de baee siete años, y porque ha llovido un 
poco nada más, producen cosechas estupendas. 
La mísero, lo yermo, es el Alto Aragón; pero 
¿en qué se convertirán esos campos sedientos 
cuamio las obras del Canal se realicen? 
—Y á propósito, Sr. Paraíso; ¿cuánto tar-
darán en hacerse esas obras* 
—¡Oh, bastante...; veinte años por lo me-
nos! Pero aqpi no se trata de esperar esos 
veinte años, sino de empezar á regar con lo 
que se lleve ibecho; quinientas hectáreas pr i -
mero..., mil después..., cinco mil más tarde, 
y así sucesivíunente. 
—¿ Y usted es partidario de la neutrali-
dad? 
—Sí, señor; lo soy, y creo que Dato "no ha 
estado mal" defendiéndola, quizá porque era 
asuntó que exigía mucha vaselina... Sin em-
bargo, nuestra neutralidad, debido á una ab-
soluta falta do preparación económica por 
parte de los Gobiernos, tiene todos los incon-
venientes de esa actitnd, sin que nos reporte 
ninguna de las ventajas. Si los presupuestos 
se hubiesen. hecho, ya que no con superávit, 
sin deficit al menos, á estas horas hubiéramos 
podido tomar, en el torreno ecenómico, posi-
ciones ventajosas, y no ha ocurrido a&í. Se dice 
que la peseta vale hoy más que el franco... 
Ese valor es ficticio. En contra de lo que algu-
nos, poco enterados, sostienen que la guerra 
europea no determinará la bancarrota ni el 
aniquilamiento económico de ninguno de los 
beligerantes. Y no lo' detenxdnará porque esos 
países tienen una organización, una prepara-
ción y una potencia económica inagotables. No 
habrá, pues, tal aprovechamiento del árbol 
caído, porque esos países,-fuertes, al- año de 
concluida la guerra se levantarán de nuevo, 
Se curarán rápidamente sus heridas, centupli-
carán su actividad económica y... volverán á 
ser. en el mundo lo que eran..., como nosotros 
seguiremos siendo lo que somos. 
Volviendo á la vida económica de Aragón, 
indudablemente, la mayor garantía de riquer 
zá .futura y. de engrandecimiento, está polari-
zada en esos grandes riegos, cuyas abras se 
hán inaugurado' ahora, y en la construcción 
del ferrocarril central que coloca á Zarago-
za 'cómo punto equidistante y unido á ' pobla-
ciones que son otras tantas ventanas que dan 
al mundo y á la exportación. 
Todas las fuerzas vivas aragonesas trabajan 
para conseguir el Central, que dentro de dos 
años puede ser un heoho. 
En resumen: Tiene Aragón, 'hoy, nn pre-
sente económico no. próspero, pero sí lleva-
dero, y un porvenir que puede ser literalmen-
te hermoso si hay quienes defiendan sus inte-
reses, apoyando sus justas aspiraciones... La 
primera de ellas, sin «JJuida, el cferTocarril 
central 
CURRO VARGAS 
Zaragoza, Marzo 1915. 
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E L RELATOR DE GUERRA DE AUSTRIA - HUNGRÍA 
COMUNICA QUE L A GRAN B A T A L L A DE LOS 
CÁRPATOS, SE PRESENTA FAVORABLE 
PARA LAS A R M A S AUSTRIACAS 
PFPVTCTO TVXEGRAFICO 
A V I L A 4. 
En la iglesia de San Juan se celebró esta 
mañana la Comunión general, asistiendo más 
de 1.500 personas, entre las .cuales. se distri-
buyerpn recuerdos alegóricos del sagrado acto-
1 A' las nueve de la mañaaa se trasladó pro-
cesionalmente la imagen de Santa Teresa des-
de •el-convento de Carmelitas á-Ia iglesia de 
San .Juan, donde se celebró, la Misa solemne, 
que fue cantada por el Orfeón Teresiaqo, con 
la cooperación del sexteto musical La Lira, 
y en la que predicó un elocuente sermón el 
canónigo lectoral de esta Catedral, D. Froi-
lán Porrino. 
A esta solemnidad religiosa asistieron las 
atfteridades civiles y militares,, el Ayuntamien-
to bajo mazas é innumerables fieles. 
BAUTIZO Y PROCESIOX 
- • AVILA •-4»-
A las cuatro de la tarde se ha verificado 
el bautizo de la niña María Teresa Yáñe-: 
Hernández, hija de obreros de esta éapmJjí 
que nació el día 28, aniversario del nacimien-
to de Santa Teresa. 
El bautizo ha sido costeado por la Aso-
ciación de Hijas de María, cuya presidenta 
ha sido ia madrina de la neóñta. 
• El director de las Hijas de María y maes-
tro de ceremonias de esta Catedral, D. Julio 
Sampedro, fué él encargado de administrar 
el Sacramento del bautismo, á cüyo acto asis-
tió el. Ayuntamiento, bajo mazas. 
La inmensa concurrencia que llenaba el 
templo de San Juan, prorrumpió en vivas á 
la Santa y á las Hijas de María, cuando se 
terminó la solemne y sagrada • ceremonia. 
Seguidamente se organizó Una grandiosa 
procesión, en la que figuraban los obreros de 
los Circuios Católicos, con banderas, y todas 
las Cofradías y Hermandades de Avila, á las 
que seguía la imageu de la Mística Doctora, 
á quien daha guardia de honor un piquete 
de alumnos de la Academia de Intendencia, 
Rompiendo la marcha de la procesión, mar-
chaba un piquete de Cuardia civil de Caba-
llería, y cerrándola iban representaciones de 
las autoridades. Corporaciones, - entidades y 
grandísimo número dé personas, á las que se-
guía una compañía de alumnos de la men-
cionada Academia de Intendencia, con ban-
dera y música. 
La carrera estaba cubierta por patrullas de 
exploradores, con sus .jefes. 
La procesión recorrió las principales callos 
de Avila, cuyas casas estaban adornadas con 
colgaduras, entonando el pueblo el himno del 
Centenario. 
V E L A D A L I T E R A R I A 
AVTLA 4. 
Acaba de terminar la velada literario-mu-
sical organizada por los alumnos del Semi-
nario Conciliar. 
l̂ os seminaristas que tomaron parte en la 
fiesta pronunciaron elocuentes discursos y le-
yeron inspiradas poesías, y el orfeón del Se-
minario cantó varias composiciones. 
El acto terminó con el himno á la Santa 
del maestro Hermán. 
121 numeroso público que asistió á la vela-
da aplaudió repetidas veces á cuantos toma-
ron parte en ella. ; ^ ,—; 
Según el parte francés de ayer, no ocu-
rrió n inyum novedad. 
E l comunicado alemán da cuenta de 
que los germanos se apoderaron de un lu -
gar que ocupaban los belgas en el canal _ 
de /ser ; que en et bosque de Pi-isst recha- \ 
zaron varios ataques franceses, y que los | 
rusos fueron rechazados también en la 
región de Auguslow. 
Los austríacos refieren que tuvieron 
que retroceder un poco á ambos lados de 
Cisna, que en los desfiladeros de üszok 
fueron recliazados los rusos sangrientar-
mente, y que los combates en el P ru ih 
terminaron con éxito, para sus tropas. 
Los rusos cuentan que en los Cárpa-
los continúan con éxito su ofensiva. íia-
biendo hecho unos 7.000 prisioneros. 
Un crucero turco se ha ido á pique, por 
haber tocado con una mina. 
E n aguas de Finisterre se ha divisado 
una escuadrilla de buques extranjeros. 
~——o— , , 
ORUOEIRO A R I Q U E 
SgjmCIO TSLEGRAFICO 
E L "MEOJIDIE1" 
SEBASTOPOL 4. 
Ayer el crucero turco Medjidié tocó 
una mina y se fué á pique cerca de las cus-
tas rusas. 
——o——. 
Puede afirmarse—añade el corresponsal 
de l'he Daily Telegraph—-que China no 
concederá ni una de estas peticiones, salvo 
quizás la séptima, que ya ha producido 
indignación en la opinión extranjera por 




S E 11EPLIEGAX UN POCO 
6KRVICI0 BADIOTELEGHAFiCO 
V l E N A 4. 
Comunican oficialmente que en la parte 
Este del frente, y especialmente en el 
bosque de Laboroza y OÜ' las alturas al 
Sur de Vivra, hay combates, y los nuevos 
refuerzos obligaron á nuestras tropas, que 
estaban en peligro á ambos lados de Cis-
há, a retroceder un poco. 
Ivos ataques sobre las posiciones al Nor-
te del desfiladero de Uszok fueron recha-
zados sangriontamente. 
Las tropas rusas que esta.ban delante 
de Przemysl han sido trasladadas al fren-
te de los Cárpatos. 
En el Sudeste de la Gálitzia hay sola-
mente combates de A n j '.eria entre el 
Dniéster y el Prnth, los que terminaron 
con éxito para nuestras tropas. 
Aparte de esto, reina tranquilidad. 
EN LOS CARPATOS 
EN AGUAS DE FINISTERRE 
LOS BUQUES FANTASMAS 
FERROL 4. 
Los semáforos participan á la Comandan-
cia general del Apostadero haberse divisado 
en aguas de Finistejre una escuadrilla de bu-
ques extranjeros, cuya nacionalidad no ha 
podido determinarse. 
Llevaba rumbo al Sur. 
La componían tres torpederos, un moni-
tor y un submarino. 
DICE EL RELATOR DE G'JERHA 
LOS CARPA10S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
V l E N A 4. 
E l relator de la guerra comunica que 
la gran batalla de los Cárpatos a ú n no 
se ha terminado, peird hoy ya se puede 
asegurar que su curso no es desfavorable 
para los austríacos. 
Los rusos, que al principio en desfi-
ladero de Dukla ataeaican con mucha 
fuerza el ala izquierda austríaca frente á 
los Cárpatos, fueron rechazados después 
de una gran^ batalla, pues todos los es-
fuerzos que los rusos hacían para romper 
el frente austríaco eran rechazados ctm 
pérdidas sangrientas para ellos. 
Mientras tanto los rusos hactan mucha 
presión contra el centro austríaco, espe-
cialmente contra. Ba-igrod, donde más so-
bresalía el frente. 
Estas bataUas, donde fas tropas austr ía-
cas tenían que hacer un esfuerzo sobre-
hiimauo, se componían de muchas resis-
tencias en todas esas montañas, en las 
que siempre defeadían nuevas posiciones 
y á pesar de traer muchos refuerzos in-
clnyendo las trOpas q^- defendían Prze-
mysl, la gran ofensiva rusa casi ba fra-
casado. 
Después de fcurtes combates que ya 
duraban dos semanas, la. linea de batalla 
austríaca siempre estaba en Galitzia, 
mientras que los rusos, después de la úl-
tima ofensiva austríaca, se tuvieron que 
retirar al otro lado dé los Cárpatos. 
o 
C O M U N I C A D O R U S O 
SBRVICIOJTBE EGR AJÍ co 
PETROGRADO 4. 
Continuamos con éxito nuestra ofensi-
va en los Cárpatos, especialmente en el 
sector de Yol i a y Michowa, donde hemos 
? apresado un centenar ,de oficiales y unos 
" 7.000 soldados y varias ametralladoras. 
Én los demás frentes no se ha produci-
do ningún oambio. 
BIJ DISOURfíO D E L R E A L 
E L SEÑOR f U U R A , A C E P T A R A 
LA JEFATURA DEL PARTiDO 
SF^mCTOJTELE^^^CO 
SANTANDER 4. 
Se asegura que un conspicuo maurista 
madrileño ha enviado una carta á otro 
santanderino anunciándole que en el dis-
curso que el Sr, Maura pronunciará en 
el teatro Real el día 21 del corriente raes 
declarará que acepta la jefatura dft] par-
tido, y se pondrá á la cabeza del gran 
movimiento maurista que se está reali-
zando en toda KspaÉa. 
Se añade en la mencionada carta que 
el Sr. Maura esbozará en su citado dis-
curso su programa, dando quizás las nor-
mas que han de seguirse para el desarro-
llo de este programa en la vida pública. 
Y, por último, se dice que, según los 
deseos del Sr. Maura, este partido no ac-
tuará con verdadera actividad hajta quo 
se haga la paz europea. 




El corresponsal de The Daily Telegraph 
en Pekín telegrafía que kus negociaciones 
entre Cbina y el J a p ó n no pueden durar 
ya mucho. 
Las demandas japonesas, en síntesis, 
son las siguientes: 
1.* China solicibará ^para todo el 
consejo del Japón, y no en t ra rá en inteli-
gencias con países extranjeros sin previa 
consulta. 
2. ' Privilegios en todo el país para los 
súbditos japoneses. 
3. * Se establecerán fuerzas mixtas de 
Policía, secundadas por los japoneses, en 
donde sea necesaiio. 
4. * E l 50 por 100, como raínimum, de 
todos los coa-tratos futuros de municiones 
de guerra, serán japoneses, uniéndose los 
arsenales de Cbina y el Japón . 
5. * Se construirá una red de ferroca-
rriles japoneses desde la provincia de 
Kiangse y el valle de Yangtse, hacia el 
Sur, hastia las costas de Fuhkien y Can-
tón. 
6. * La provincia de PnMdsn será de-
clarada área especial, y no se eoneederáa 
derechos á otra nación que al Japón • y 
7. a Permitir la propaganda de la reli-
gión budhista japonesa. 
SOBRE E L BLOQUEO 
Con respecto al anuncio del bloqueo 
anglo-francés, escribe el contraalmirante 
austríaco Raimann en el periódico vienéa 
Neue Freie Presse: 
"Contra la acción de los submarinos 
alemanes sólo puede tener efícacia el blo-
queo hecho en el papel. Si las potencias 
de la Triple Entente quieren1 hacer ver 
que su bloqueo tiene un aspecto de efec-
tividad, que dejen salir á alta mar algu-
no de sus imponentes acorazados. Es ¡as 
unidades que mantengan el bloqueo serán 
los mejores blancos de los torpedos de 
ios submarinos alemanes: cuanto más tu-
j pida sea la red de los bloqueadores, más 
fácil será á los submarinos encontrar un 
entretenimiento. Todo el anuncio del blo-
queo demuestra que las altas esferas di-
rectoras de la Triple Entente han perdi-
do su sanigre fría; un medio eficaz de ha-
cer frente á los submarinos alemanes no 
lo han descubierto, es decir, hay que arro-
ja r tierra á los ojos de los pueblos ha-
ciendo decíaracioenes emocionantes. Este 
bloqueo puede muy bien ser consideiv-ido* 
como el mejor medio de infundir la tran-
quilidad con fmes de política interna. Si-
tiar por hambre á Alemania no es posi-
ble, esto lo saben perfectamente los ad-
versarios. ¿Qué significa, pues, el consa-» 
bido anuncio? Los neutrales sólo sufrirán 
serios daños, pero á los alemanes la cosa 
les trae la ventaja de que todas las me-
didais tomadas ya por Alemania y las que 
dicte después, sólo pueden ser miradas 
cómo actos de defensa, es decir, en todo el 
mundo tienen que ser considerados éstoa 
como plenamente justificados." 
E L B E L L O P C E M O E PASCUA 
CONTRA LA F E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
YlENA 4. * 
E l Frendemblat escribe en su poema 
para las fiestas de Pascua: 
"Las campanas de primavera ya sue-
nan, pero no hablan de paz. 
ILas oíimos con esperanza, y no nos en-
gañamos cuando decimos que los aconte-1 
cimientos son la mejor prueba para decir 
que los siete ú ocho meses que llevamos 
nos han t ra ído más cerca á un día feliz. 
Si nuestros enemigos hubieran de ga-
nar, ya lo habrían hecho, pues nosotros' 
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hasta ahora hemos realizado mucho más 
que ellos, pero ellos cuentan con el g ran 
rómero que se hajn reunido contra nos-
otros. 
Sobre todo, hay que descontar las f a l -
sedades que se hacen circular en los oam-
paimentos de los aliados, entre los que po-
nen mucha fe sobre las masas rusas la 
táctica de Joffre, los tres millones de 
Kitchener y , sobre todo, lo que dicen 
que nos están haciendo morir de hambre. 
Si algo puede probar nuestra determi-
nación, es esta idea de hacemos morir de 
.hambre, pues la coalición mo puede ven-
cer á nuestros Ejércitos. 
Nosotros tenemos fe en el futuro, y esta 
fe nos hace fuertes." 
EN L O S C A R P A T O S 
I O S RUSOS DESALOJADOS 
DE VARIAS POSICIONES 
ÍERVI C K | _ K A D ^ ^ E G I U F I C O 
V l E N A 4. 
, Continúam los combates en los Cárpa-
tos, en las alturas situadas en ambos vér-
tices del valle de Laborza. 
Los austriaeos han desalojado á los ru-
sos de varias posiciones al efectuar éstos 
un contraataque. 
Tambiné al Este de Virenda ha sido 
rechazado um violentísimo ataque ruso. 
A raíz de dichos combates han caído 
prisioneros 2.020 rusos. 
No ha habido variación alguna al Norte 
del desfiladero de Uszok. 
Un ataque ruso dirigido contra las po-
siciones austr íacas fracasó después de cor-
ta lucha. 
E n todos los demás frentes no hay nada 
nuevo que señalar. 
EL PARTE FARNCÉS DE LA TARDE 
83KV1CT0 TELEGRAFICO 
PARÍS 4. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice que "ÜO hay nada que seña-
lar". 
COMUNICADO OFICIAL ALEMAN 
S ^ V l j C I O ^ R ^ I O T S L E O ^ F I O q 
ATAQUES RECHAZADOS 
NORDEICH 4. 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que en el fronte occidental k s tro-
pas alemanas se apoderaron en el canal 
de Yser, al Sur de Dixmude, de un lu-
gar ocupado por los belgas. 
E n el bosque dé Prisst varios ataques 
franceses hasn sido rechazados. 
E n el frente oriental los rusos dieron 
varias acometidas en la región de Augu» 
tow, siendo rechazados. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Dicen, de. Petrogrado que el general Ale-
xeieff ha sido nombrado comandante en 
.lefe de los Ejérci tos rusos del frente Nor-
oeste en sus t i tuc ión i e l general RouaekL 
OBI Ministerio de la Guerra francés ha 
hecho público un comunicado oficial dando 
cuenta de La recuperación de un fort ín en 
la cumbre de .Hartmannswiller, donde un 
destacamento francés había sucumbido de 
hambre el '¿3 de Enero, ocuipándole des. 
pues los alemanes. 
Según noticias de Par í s , el Gobierno ser-
vio ha dirigido una queja al Gabinete búl-
garo (pidiendo el castigo de los resiponsables 
de la agresión de los comitadgis á los ser. 
vios. 
SERVHnO^B^IOT^EG^ 
Goonunican de Budaipest que el conde 
Alber t Apponz ha desmentido las declara-
ciones que Le atribuye e l "Morning Post", 
de Londres. 
También ha desmentido lo qne el mismo 
periódico publica respecto iá supuestas ne-
gociaciones hechas por Aus t r i a .Hiu igr ía pa-
ra firmar la paz. 
REFINAMIENTOS CULTURALES 
l i a The Progress of the World dice lo 
¡siiguiente: 
" E l fin de la rebelión boer.—En el 
Africa del Sur los últimos rebeldes han 
sido aplastados. 
Kemp se ha rendido y Maritz se dice 
ha. sido apresado por los germanos por 
traición. 
La invasión del territorio alemán mar-
cha con fi nueza, si bien lentamente. 
Entretanto queda la difícil tarea de 
obrar con los rebeldes; algunos de los je-
fes han sido ya condenados y otros fusi-
lados ó encarcelados. 
E l caso más delicado es el de De "Wet, 
á cuya vista de causa se está procediendo 
ahora. 
E l Gobierno inglés de la Unión tiene 
que proceder cautelosamente, pues nadie 
desea hacer de él un már t i r á los ojos 
del pueblo ni permitirle eludir el castigo 
pleno de su crimem. 
Sin duda el Gobierno ha decidido lo 
que ha de hacer con 61; pero acaso el pro-
cedimiento más sencillo sería inventar 
su demencia—y ciertamente muchas de 
sus acciones y discursos fueron los de un 
loco—y enviarle para toda su vida á un 
Asilo de lunáticos criminales. 
Sería difícil hacer un már t i r de un lu -
nático, y nn eastigo semejante sería pro-
ibtblemonte para un liombre como De 
"Wet más terrible que el de ser fusilado." 
aue ocho graves heridas, se •curó, oyendo d© 
sus labios estae palabras: "Un bomhre con 
la Cruz de Hierro no muere. El autor t o . 
ma este caso como « a r a c t e r i s t k o de los he-
ridos alemanes. 
La insta-laclón de los lazaretos es t ambién 
notable; hay gran ventüación , calefacción, 
alumbrado y baños ; las salas de oiperacio. 
nes y curas estón montadas con arregflo á 
los ú l t imos adelanto*. La proporción de los 
•curados la encuentran muy elevada. Los 
métodos empleados para evitar en lo po-
sible la a/miputaclón de miembros han dado 
muy buenos resultados, de ta l forma Quo 
en ninguno de los .lazaretos que ha visitado 
es mayor del 2 por 100 el n ú m e r o de fa. 
Uecidos. 
Los heridos no son enviados á sus re-
gimientos hasta su completo restablecimien. 
to. Dice Que ha podido vompro'bar «que 
mientras las balas rusas de fusil son las 
miáa inofensivas, las granallas americanas 
usadas por la Artiillerla francesa, producen 
las peores heridas. 
Menos favorables son las impresionéis re-
cibidas en los lazaretos d© prisioneros, sin 
duda por la tristeza, y decaimiento de é s . 
tos, porque su tratamiento y cuidados son 
idénticos á los soldados alemanes. 
Los prisioneros muertos en los lazaretos 
son enterrados con dignidad y honores m i -
litares. E l autor as is t ió al entierro de un 
inglés, y vló una corona con la inscripción: 
'•La ciudad.. . al valiente soldado". Después 
se hizo la i&alva de honor, siendo sepultado 
á oont inuación un soldado a l emán en la 
misma forma. 
E L SOCIALISTTFRANCES QERVE 
DEFIENDE A LOS ALEMANES 
En su último artículo en el periódico 
Querré Sociale, pregunta el socialista 
Gustavo Hervé á Maurice Barres, si 
Francia puede en realidad ser salvada, 
crucificando á todo aquel que no opine 
que los alemanes son una raza "asquero-
sa", Hervé cuenta lo siguiente: 
" A l comenzar la guerra, cuando en Pa-
rís se perseguía á los alemanes, estuvie-
ron también á punto de ser víctimas de 
esta persecución de la mult i tud que per-
sonifica á la noble raza francesa, una her-
mosa bávara y su hij i ta. Yo conté el caso 
al prefecto de Policía, y durante catorce 
días hallaron madre é hija refugio en una 
casa amiga. 
Todos los días hacía cabalgar al pe-
queño vastago de la "asquerosa" raza so-
bre uno de mis hombros, mientras el otro 
lo ocupaba el niño de un empleado colo-
nial francés. Y yo no sabría hoy mismo 
decir con certeza cuál de las dos criatu-
ras era más encantadora. 
Hoy se encuentra aquella dama bávara 
en su Patria y recompensa en nuestros 
prisioneros con creces lo poco que se pudo 
hacer por su pequeña, que era además la 
hija de un oficial bávaro. 
¿O es acaso tamlbién aquel soldado ale-
mán que á pesar de haberle sido amputa-
da una pierna cuidaba á su v o . ao fran-
cés de cama en el Hospital como á un 
niño, dándole por las noches, á escondi-
das, de su propia comida, u n miembro de 
esta raza "asquerosa"? 
¿ O aquel otro prisionero á quien nues-
tros médicos militares cosieron al capote 
un papel que decía: "Prisionero, pero 
tratarlo como amigo, salvó con exposición 
de su propia vida á siete de los nuestros 
que estaban á punto de ahogarse en el 
Iser"? 
Y así tenemos aún miles de rasgos de 
la nobleza de los alemanes, que podríamos 
relatar. 
Es esta una raza que, si bien no posee 
nuestro espír i tu de libertad, á veces algo 
confuso, tiene, cualidades excepcionales, 
como ivalor, amor á su Patria, delicadeza 
y un adimirabie talento organizador, que 
ha hecho de su industria la primera del 
mundo. 
' m a M o r a 
H O N R A N D O A L E N E M I G O 
Desde el oanspo de batalla escriben: 
Como una (prueba de que los alemanes hon-
ran debidamente las tumbas de sus enemigos, 
puede servir lo siguiente: 
En el cementerio de Trosly-Loire (doce k i -
lómetros al Sur de 'Ciliauny) han sido ente-
rrados tres franceses. Los soldados alemanes 
lian adornado la sepultura con un bonito mo-
numento de piedra, en el cual se lee la si-
guiente inscripción: 
"Tumba de héroes (en alemán). Y en fran-
cés: Aquí reposan tres héroes, muertos en el 
campo del honor, por Francia, el 31 de Agos-
to de 1914. Sus camaradas alemanes han le-
vantado este monumento á su memoria." 
He aquí una conmovedora forma de honrar 
al enemigo. * — 
E L C A R D E N A L ALMARAZ 
ALEMANÉS 
DE G U E R R A 
I.MPftKSIOXKS DE UN' NEUTRAL 
Un neutral publica en e l "Times" la« 
siguientes impresiones favorables a l servi-
cie de lazaretos alemanes. Entre otras co. 
sas, dice que el país ha respondido en todo 
imomeuto á las rperentorlas exigencias, y 
<ine la dis tr ibución de heridos iy enfermos 
T>"r toda la nación se hace •con mucha fa-
<• Hdad. Alaba mucho el emipleo en Alema-
nia de perros de guerra, para la busica de 
heridos. En los lazaretos, reina, sin excep 
^lón. un espí r i tu atlmirable. Un módico mr 
enseñó un joven voluntario que, á, pesar de 
Según leemos en nuestro querido colega E l 
Correo de Andalucía, el eminentísimo y reve-
rendísimo señor 'Cardenal-Arzobispo do Sevi-
lla, honrando con su alta protección la obra 
de las Mutualidades escolares, se ha dirigido 
de oficio á los señores párrocos, recomendán-
doles que ,presten á las mismas su valioso apo-
yo, tanto en las escuelas oficiales como en las 
particulares. 
A i mismo tiempo ha designado al director 
del Boletín Oficial Eclesiástico para que le 
represente en la Comisión local, y, por últi-
mo, ha manifestado su propósito de contri-
buir con un donativo en metálico al fomento 
de dicha institución. 
C O N T R A L A INCLUSION D £ L O S VÍKOS 
m L O S P U E R T O S F R A N C O S 
SEBV^̂ ^TELE F̂ICO 
LOGROÑO 4. 
Se ultiman los detalles para el banquete 
de hoJieuaje al presi^énte de la Diputación 
'provincial, D. Félix Martínez Lacuesta, por 
su brillante campaña contra la inclusión de 
los vinos en los puertos francos. 
Este banquete se verificará el domingo pró-
ximo, y á él asistirán representaciones de to-
dos los pueblos vinícolas riojanos. 
Los orenses preparan un tren egpeeial. 
Se cree que este acto sfitó el más importan-
te de esta índole que jamás se ha celebrado. 
La suscripción abierta para hacerle un re-
galo, consistente en una pluma do oro ó aná-
logo, asciende á una cantidad importantísima. 
SERVICIÔTCT̂RAFIOO 
E l p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e las o n c e d e l a n o c h e . 
PARÍS 4. 
Dice as í : 
''Jornada tranquila en el conjunto del 
frente, excepto en Woevre, donde nues-
tros progre&os han continuado. 
Hemos tomado el pueblo de Regnim-
Ue, á dos kilómetros y medio al Oeste de 
Fay-en Kaye, ocupado el día ,1 del pa-
xsado." 
BBRV10H^BAniOTELEGR ATIOO 
D o s v a p o r e s á p i q u e . 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
E l vapor Lockwood, de la matríoula de 
Middlcsborough, fué torpedeado y hun-
dido á unas 25 millas al Sudoeste de 
"Star Paint", el día 2 de A b r i l , por un 
submarino alemán. 
E l Lockwood fué perseguido. E l tor-
pedo alcanzó al vapor sobre el departa-
mento de máquinas. Su tripulación, com-
puesta de 22 hombres, fué salvada en 
botes. 
E l número del submarino aparecía bo-
rrado, y arbolaba la bandera inglesa. 
E l vapor pesquero de Terranova Pa-
mewerette, de la matr ícula de Fecamp, 
fué torpcdea?do el viernes frente al cabo 
Antifer. 
La tripulación fué salvada. 
Dicen de New Port News que el Prinz 
Eithel Friedrich continúa dispuesto para 
hacerse á la mar, y que dos destroyers 
norteamericanos se han apostado cerca de 
los buques alemanes internados en el río 
Norte de Nueva York. 
L o s a t r o p e l l o s d e l o s r u s o s . 
POLA 4 (11,30 n.) 
Del Cuartel de Prensa de guerra co-
munican : 
"Los muchos atropellos cometidos por 
los rusos con la población ruma/na de la 
Bukovina han sido aumentados por los si-
guientes actos publicados oficialmente: 
A un distinguido rumano le fueron ro-
badas 3.000 coronas. 
Un terrateniente rumano fué maltrata-
do, y en Ostriza un distinguido hacenda-
do fué muerto á tiros en la vía pública 
sin razón alguna 
A l pastor griego oriental en Raudatz, 
Wladimir Ronisk, le fueron robadas 600 
coranas después de haber sido maltratado. 
Todos estos desmanes ocurrieron á la 
vista de los oficiales rusos, que fríamente 
dejaron obrar á sus soldados." 
A nuestras suscriptores y paqueteros. 
Rogamos", á nuestros favorecedores qn© 
no se ha?! ' . al corrieutp eu el piteo «ie 
HUS suscripciones que, para facilitar !a 
bveua marcha de la aduiliüstrjx""'''-' 
~ . . — . *e« vvftSact ce rsiul-
t i iuos ol importe do sos descubiertos. 
CERTAMEN DE LA FIESTA DEL TRABAJO 
DISCURSO DEL SEÑOR CIERVA 
SERVICIO TELEGEAFICO 
ÍMTJRCIA 4. 
En el teatro Romea se ha celebrado el cer-
tamen literario de la Fiesta del Trabajo, or-
ganizado por la ¡Federación de dependientes 
de coimercio y de la banca. 
El teatro estaba brillantísimo. 
Leídos los írabajos presentados, el mantene-
dor, Sí. Cierva, se levanta á hablar, estallan-
do una grande ovación. 
El Sr. iGierva dice que para él es un honor 
hablar en acto tan simpático, aunque hace 
constar que había ido á Murcia á descansar, 
pero que lo hace con gusto por tratarse de la 
Fiesta del Trabajo. 
Dedica grandes elogios ói los dopendientes 
de comercio por organizar tiesta tan simpá-
tica. 
Hace xm estudio detallado del movimiento 
social de España-
Canta nn hioano en honor á Murcia, tierra 
resignada y sufrida, que antes de pedir bienes 
materiales ha pedido un centro de cultura, 
como lo es la Universidad. 
Estudia los problemas de. la econonnía nacio-
nal, lo que fumaos y lo que debiéramos ser, 
haciendo con este motivo elocuentísimos pá/-
rrafos dedicados á la vitalidad de España, y 
que son calurosamente aplaudidos. 
Es opuesto á que los capitales españoles y 
las obras [públicas qae se promueven se lle-
ven á barruecos cuando en España carecemos 
de todc eso. 
Trata ligeramente de la guerra aetual, di-
ciendo que tiene su origen en la cuestión eco-
nómica. 
Dice que aunque en algunas naciones, hoy 
en guerra, suene el ruido del cañón, suena más 
el de las máquinas y el de sus adelantos co-
merciales é industriales, por eso son grandes 
y poderosas. 
España—dice—no es rica, pero tampoco es 
pobre; lo que pasa es que nuestros capitales 
los hemos empleaíío en valores extranjeros. 
El alma nacional dobo vigorizarse, unién-
donos todos. 
Termina su oración con un párrafo dedicado 
á España, que es estrepitosamente aplaudido. 
El Sr. Cierva ha recibido muchas felicita-
ciones por su discurso. 
^ . . . . . . 
NOTAS MUSICAIiES 
ORQUESTA SINFONICA 
Muy completo resultó el segundo concier-
to á cargo de la Sinfónica. Un granito de 
clasicismo y otro de modernismo, enlazados 
entre sí por el nombre siempre aufí-usto y 
venerable de Wagner... Como si dijésemos, 
una vela al diablo y otra... 
De lo clásico, ¿quien había de ser el por-
taestandarte» Beethoven, el único, el eterno, 
el inmortal: sólo Beethoven. Su segunda sin-
fonía en re mayor, página de candorosa y 
prístina limpidez, ingenua, tierna, llenó la 
primera parte del programa. Arbós supo im-
primir á su interpretación un blando sabor 
de emotividad. El Larghetto, particulnrmen-
te, fué dicho con muy expresivos acentos. 
Después hubo un estreno: la sinfonía en mi 
menor, de Racbraaninoff, músico que fig^ira 
en buen lugar entre sus coterráneos compo-
nentes de la naciente y ya copiosísima escue-
l a rusa. 
Las condiciones peculiares á ella encuén-
transe en esta sinfonía, algo difusa en su 
desarrollo y de dimensiones un tanto despro-
porcionadas: colorido orquestal, á veces exo-
tismos externos obtenidos por medio de con-
trastes algo rudos, y nmcha bizarría, ó si se 
quiere hizarrería, en la acamulación de acor-
des é iniciación de temas. ¿No es eso? Y 
además, un inconfundible fondo de orienta-
lismo sentimental que en algunos instantes 
llega á provocar, por asociación de imágenes 
filarmónicas, el recuerdo de nuestra musa an-
daluza, meridional, toda sangre y nervio. 
Características son todas estas que sellan 
patentemente las producciones de la moderna 
escuela rusa, y por onde, la que ayer se eje-
cutó por primera -vez con agrado unánime del 
auditorio. Pero debe reconocerse que la sin-
fonía de Raohmaninoff no posee aquella 
transcendencia y originalidad temática que 
rebosan otras de su misma oriundez. Casi 
todos los motivos que asoman eu ella adole-
cen de exigua selección. Quizá sobresalen de 
esa mediocridad el adagio, envuelto en som-
bras de plácida quietud, y el largo con que 
comienza el primer tiempo. En los tres alie 
gros hay mucha fibra, rancha pasión, pero no 
siempre pasión integral, sino más bien pa-
sión de efectismo, de impresionismo barroco, 
esto es, pasión lograda merced á la yuxtapo-
sición de sonoridades llamativas que atraen, 
deslumbrando, como deslumhran ciertas hri-
taciones del diamante, al principio solamen-
te, y sin dejar tras sí huella perenne de emo-
ción estética. 
La orquestación desplegada por Tlachma-
ninoif, hay que reconocerlo, es prodigiosa: 
en la cuerda no cabe mayor riqueza de so-
nido, ni tampoco puede concebirse más enre-
vesado tejido de contrapuntos. Y todos esos 
escollos, que san infinitos, pues los cuatro 
tiempos resntlan de abrumadora prolijidad 
detallista, fueron valientemente salvados por 
las huestes de Arbós, que obedecieron, disci-
plinadas y unidas, su voz de mando, sieminre 
sobria y enérgica. El público mostróse en-
cantado, por lo visto, y aplaudió con mucha 
insistencia 
•Como complemento del programa figuraban 
Los Maestros Cantores, de Wagner, y un 
concierto para piano y orquesta, de Isohai-
konsky, en que Stefaniai nos electrizó con sn 




E N VAliBNOI A 
VALENCIA 4. 
Em. el paseo de la Alameda se celebró 
esta anañana la ju ra de la bandera por 
los reclutas de esta guarnición. 
Presenciaron el acto las autoridades lo-
cales, los cónsules, el Ayuntamiento, la 
Diputación, las Ordecies Militares, los 
maostrantes, ios grandes cruces y un pú-
blico numerosísimo. 
Antes de la jura se rezó una Misa en un 
altar portát i l adornado con trofeos mi l i -
tares, y en cuyo centro se destacaba una 
bonita imagen de la Virgen de los Des-
amparados. 
A l final desfilaron las tropas ante el 
capitán general, aplaudiendo el público 
con gran entusiasmo. 
B N B I L B A O 
BILBAO 4. 
Con gran brillantez celebróse esta ma-
ñana en la plaza de Castilla la ju ra de la 
bandera por los nuevos reclutas de esta 
guannición. 
Asistieron las autoridades local es, lot 
alumnos de la Escuela Mili tar , los niños 
de las escuelas y numeroso público. 
E l gobernador mil i tar pronunció una 
patriótica alocución, desfilando después 
las fuerzas en el siguiente orden: Infan-
tería, Cafoallería, Benemérita, Miñones, 
Carabineros y Exploradores. 
EN SANTAM>ER 
SANTANDER 4. 
Se ha celebrado con gran solemnidad la 
jura de la íhandera, imponiéndose la cruz 
de Beneficencia á cuatro guardias civiles 
y un cabo que salvaron á una familia de 
una muerte segura era. la immclación del 
pueblo de Polanco. 
E l general Ampudia arengó briosamen-
te á los soldados.-
la exposición de la verdad y el triunfo de 
la vir tud. 
Hace resaltar cómo el Apóstol erpone 
los hechos en su lugar y cómo de este mo-
do, al insistir en que se le juzga por sos-
tener la resurrección de los muertos, 
vuelve á hacer surgir la división entre sus 
enemigos. 
Termina mostrando cómo el Santo, que 
se ve insultado en lo que más ama, se 
defiende con unansedumbre y prudencia, 
sin ira y sin impaciencia, y así es como 
debemos de obrar nosotros cuando se nos 
hiera y iveje personalmonte, defendiéndo-
nos con liumildiad, con prudencia y con 
caridad hacia nuestros enemigos, que tal 
vez no son otra casa que almas eufermas 
capaces de ser curadas con nuestra pa-
ciencia, y de ser así conducidas al amor 
de Dios. 




A consccumcia de los rumores que cir-
culan respecto al viaje del Sr. Dato á 
Barcelona, que dicen significa la conce-
sión del puerto franco á Cataluña, se 
han reunido esta moche las representa-
ciones de las entidades económisa, acor-
dando manifestar al Gobierno que la ac-
t i tud de Zaragoza será siempre llevar á 
cabo la protesta contra lá resolución del 
Gobierno, si se confirman los rumores, 
hasta donde la ley los autorice. 
E n este sentido han dirigido ahora un 
telegrama al Sr. Dato, firmado por todos 
los representantes. 
Los ánimos se hallan excitadísimos j 
dispuestos los elementos priincipales de la 
localidad á salir á la estación en manifes-
tación cuando pase el Sr. Dato con direc-
ción á Barcelona y obligarle á que se de-
tenga \m día en Zaragoza para que se dé 
cuenta iverdadepa de la opinión de Ara-
gón en este asunto. 
Mañana se reunirá el Ayuntamiento -n 
sesión extraordinaria para tomar acuerdos 
enérgicos. 
coshfin & Ja jñxssí se dopositó ia s 
Custodie eu un altar preciarado al efe^1^*' 
el reverendo padre Kaanonet, desd 1 . i ' — . . . ^ . . . .^o , utibrOe UTl 1,'̂  
cón del Ayuntamiento, tras sentidas 
bras, con?asró el pueblo todo al . S a ^ ^ 
irioraizfin de Jesús . or3-<lo 
Entre los atronadores vivas de to^ 
vecindario, -preBente en la plaia, y l o ^ 0 ^ 
des de la banda que tooa.ba la Ma-rcha R00^ 
coloicaron, ©i señor alcalde de la l o c a « ^ 
y el párroco, en la facheda del A y / 
miento una hermosa placa del D i v W 1 ^ ' 
raz.-in. 
Resu l t a r í a pálido cuanto pudiera d(*"-
para des-:-riibir la grandiosa manif^sta"^ 
de piedad que resu l tó d« este acto. 
La desipedida do los padres Misión» 
fué t ieruís ima (y conmovedora, haibW 
olios ofrecido volver, y esperando el ^T*0 
blo todo, el cumplimiento de ta] of^rtl*11^ 
, á quien tanto debe el pueblo 
á quien tiene que agradecer el benoüi. ;^ ' / 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
DESPACHOS 
T E L E G R Á F I C O S 
Es juzgado Pablo ante él go-
heniador Fél ix. Acusación de 
Tértulo. Defensa de Pablo. 
( H . A . Cap. X X I V . ) 
Esta tesis desarrolló de modo magistral 
en la mañana de ayer el R. P. Alfonso 
Torres en la Lección Sacra que pronun-
ció en la calle de la Flor Baja. 
Comenzó estudiando la persona del go-
bernador Félix, que era el que había de 
juzgar á San Pablo, y dice de este repre-
sentante de la autoridad romanía, al que 
tanto elogia Tértulo, que fué duramente 
tratado por los historiadores de su nación, 
que con justicia le acusaron de vicioso. 
Era este gobernador liberto de los Empe-
radores, sumamente ermeiado, que vivía 
en púíblico adulterio en aquel tiempo en 
que juzgaba á San Pablo, y que como juez 
era muy celoso del formulismo exterior de 
las leyes romanas, pero asequible al so-
borno y dispuesto á inclinar la balanza 
de la justicia hacia donde conviniese á 
sus propósitos ambiciosos. Hombre, en fin, 
sin fe y sin religión, dispuesto, no á de-
fender la vir tud, sino á salvar como pn 
diese y conviniese á sus intereses la si-
tuación. 
Analiza luego la acusación que Tértulo 
hizo contra San Pablo, y halla en ella inda 
el discurso de un retórico que el de un 
orador. 
Tértulo se proponía u n éxito forense, 
pero importándole muy poco lograrlo por 
el convencimiento ó por otro medio. 
Muestra cómo su discurso comienza por 
tuna adulación servil heeha delante y con 
la aquiescencia de aquellos que más debían 
protestar de ella, porque se hacía á uno 
de los opresores de Israel, y además coa 
ella se ensalzaba el crimen y se alababa 
el vicio. 
E n esto ve el P. Torres la característi-
ca de los perseguidores de l a Iglesia, que, 
á cambio de lograr el daño de ésta, nada 
les importa exaltar el mismo crimen, y sólo 
buscan el halagar las pasiones, aun las 
más ruines, para concitarlas contra la Es-
posa de Cristo. 
También hace resaltar el onador cómo 
en su discurso, Tértulo, tergiversa los he-
chos, exponiéndolos de modo imuy dife-
rente á como ocurrieron y procurando en-
g a ñ a r al juez. 
Entra luego el P. Alfonso á analizar 
el discurso de San Pablo, estableciendo 
un parangón entre aquél y éste, que es 
modelo de verdadera elocuencia, en e.1 que 
no se buscan los efectos retóricos1.y_ sí sólo 
DoitmGO 4.—(VARIAS HORAS.) . 
DESPUES de varios años de suspensión, so ha celebrado en Jajén, cou extraor-
dinaria brillantez, la procesión del Resu. 
citado. 
ir AS Saciedades obreras de E l Ferrol han 
celebrado una reunión, acordando opo. 
nense tenaamente á Ja subida del precio del 
pan, y celebrar una manifestación, para 
pedir al Ayuntamiento la creación, de ta-
honas reguladoras. 
EN el pueblo de Sodujpe, cercano á Bilbao, r iñe ron , en batalla camtpal, dos ban. 
d^s de mozos, resultando muerto en la CCD_ 
tienda, Roque Hoyos, siendo detenido Pru-
dencio Lucio como presunto autor. 
CONTRA efl eracarechniento de las subsis, tenclas han .celebrado Hos socialistas 
de Bsandio (Bi lbao) , un tumultuoso mi t in , 
acordando pedir pan y trabajo para los 
obreros parados, y e l a-bar atamiento de los 
a r t ícu los de primera necesidad. 
EL Círcntlo Trudkionalifeta de Barcelona ha inaugurado la temporada de con-
fereneias organiziadas por las da:mas, asis-
tiendo á dií 'ho acto im hi jo de la Infanta 
Doña Aíllcía de Borbón, hermaTia de Don 
Jaime. 
HA faUlecMo en Barcelona, TÜQ. h i jo del Sr, Peris Mmcheta, director del "No. 
ticiero Universal". 
Mañana se vertfiicará el entierro, que sertl 
seguramente ona verdadera manifes tación 
de duelo. 
SE ha Inaugurado en San Sadt i ra í de No-y» (Barcelona), la Caja de pensiones 
para la vejez, asistiendo al acto tíl señor 
Obispo de la diócesis, que ofició de ponti-
fical, y todas las autoridades civiles y m i . 
litares. 
BAJO la presidencia de iLerroox, se cele-b ra rá m a ñ a n a en la Casa del Pueblo, 
en Barcelona, e l homenaje á los diputados 
provtncailes entrantes <y salientes, t r a t á n d o -
se ademas de la conducta que ha de seguir 
«i partido radical en lo sucesivo. 
DRSPÜÍBS de pasar la tenuporada de i n . viemo en Málaga, ha marcihado en el 
ejcrpreso, 4 Madrid, €fl ex ministro de Ha-
cienda Sir. Oobüán y familia. 
Los amigos partiieulares y efl elemento 
liberal le han heoho una despedida cariL 
ñosa. 
LA Junta general de acckmtetas para la construcción de la Plaza de Toros de 
Logroño ha nombrado un Consejo de A d -
minis t rac ión , aprobando el proyecto del ar_ 
quitecto Sr. Aflamo. 
Se acordó celebrar un concurso de con-
tratistas irasta el IN) de Abr f l , á un t ipo 
de 200.'i,00 pesetas, con la condilclón do 
terminarla antes del 10 de Septiembre. 
tai oferta 
La.» honorables y celosas Marías de " 
-agrario, 
e a r 
la Santa Misión, han honrado los actos 
la misma, edáiücando con su religioisa c, 
postura á este vecindario. 
Una vez dada .cuenta de tan consolador 
artos, sólo me resta dar desde estas colm? 
ñas las gracias á las mnny dignas a u w ' 
dades del pueblo, eapecialraente á su distl* 
guido al-caldo, al comanidante é i n d i v i d ^ 
del puesto de la Guardia civi l , qu^ jj^* 
dado el buen ejemplo de asistir á toda ]? 
Misión y -coranlgar en ella, á. los ilustrad»» 
ó inteligentes maestros de las eaouelas, ^ 
tan osmeradamente han cooperado ¿ 
trabajos de loa padres Misioneros, y ¿1 
fin al vecindario todo, que tan alto ha 
bido poner ©1 nombre de Campo.Real, ¡ 
bando con su religiosidad una página fy\ 
liante en su historia, de la que conserváis 
siempre recuerdo las piadosas Marías, w 
padres Misioneros y vuestro párroco, 
quiero testimoniar á todos su gratitud 
afecto.—Aquilino S. Sostrada. 
n 
Comité Femenino do Higiene Popular. 
La cuarta eoníercncia para las o'brer.is si 
daiiái el próximo jueves, á las cinco de la lar. 
<ie, en la Universidad Centrad (cutratk 
Aananiel, 2). 
Estará á cargo de doña -María Carboneé 
Sánotea, profesora de la Nonmial de Valencia. 
Tratará el tema "Inñuencia que ejerce la ma. 
dre en el hogar, eu la salud fi&ica y moral 
de sus hijos". 
Presidirá dicho acto el excelentísimo señor 
ministro de Instrucción pública. 
Juventud Manrista. 
Con objeto de dar lugar á que la confe. 
rencia del excelentísimo señor D. Antonio 
Maura se veriüqjue después do concluir el cap. 
so organizado por esta Juventud, se antieipaa 
las techas de las conferencias restantes. 
I A de D. Pío Zatbala, cuyo título es "El 
iberismo", será en el Hotel Rita el día 6 de 
los corrientes. 
La de D. Alfredo Serrano Jover, sobre "El 
poder militar", el día 9 de los oorrientes, en 
el enasmo local. 
La de D. Adolfo do Navarrote, sobre "El 
poder naval", el día .13 de Abril en el salón 
de costumbre. 
IA Pri7nfltiva Amistad. 
Esta Asociación celebró ayer la festividad 
¡ del día con una iMisa de Comunión en la ca-
pilla de Nuestra Señora de las Maravillas, á 
la que asistieron la mayor paite -de los so-
cios. 
A las diez de la mañana tuvieron lugar va-
rios ejercicios do sport para solaz de los jó-
venes, y por la tardo solemne bendición y «K 
sano. 
EPiftaliíiente, se celebró una artística v«Wí 
teatral, arreglo á un selecto pTtyrra!!*. 
En ol Contro Manri?» 
del distr i to de la Indos». 
E n el Centro Manrista de la calle de Mesón 
de Paredes »a celebró ayer. & las seis de la 
tarde, una velada dedica-la á las familias dé 
los socios. 
Klotmenzó la velada con el TTinino manristó, 
ejecutado por la rondalla de este 'Círculo, que 
dirise el maestro I>. Antonio Magdalena, 
rondalla tocó dospués varios aámeroa gua-
cales, intercalados entre la exposición de «j 
gimas cintas cinoaatográfiras, y terminó coa 
el monólogo Tratado de Urbanidad, que re-
, presentó muy bien el socio del Círculo don 
Felipe Benito Villanueva. 
-0-
B l 7 de Marzo lk-garon á este pueblo para 
dar una Santa Misión, los reverendos pa-
dres Rosendo Ramonet y Angel Izquierdo, 
del In-maiculado Corazón de María . Fue-ron 
recibidos en la ermita de Nuestra Señora 
de los Retmedaos, por el ancipreste de A J , 
.ganda, ptárroco de Poauelo y el de la loca-
l idad, autóradades civiles y militares. Es-
cuelas Nacionales, con sus profesores, ban. 
da de mús ica de l a v i l l a y todo el vecin-
dario. 
(Después de bendecir el señor ansiprest© 
dos preciosas imágenes de los Sagrados Co. 
raaones, reealadse -por las Mar ías del Sa-
grario, se organizó la procesión para tras-
ladarlas al templo parroquial, llegada al 
cual diió principio la Misión. 
L a eloctiente y fervorosa palabra de los 
padre© Misioneros, & pesar de lo de¡sai>acl. 
ble del tiempo, consiguió que el hermosf-
simo templo estuviese concurr id ís imo, au-
mentando cada día el n ú m e r o de oyentes. 
La Comunión y procesión de los niños 
r e s u l t ó (conmovedora y en núimero altamen. 
te consolador, pues recibieron el pan de 
vida 3r60. 
El domingo 14, aunque coincidieron en 
ese d ía las elecciones de diputados provin-
ciales, cumin-ldó el vecindario SUB deberes 
cívicos ©in omit i r los religiosos. La Comu-
nión fué grandiosa y ediificante, a-cercán. 
dose á la Sagrada Mesa unas •mi l ipersonas. 
Por la tarde se celebró solemnís ima pro-
cesión con el San t í s imo Cristo de l a P e ñ a 
y el Saut íe imo Satcrameuto; llegada la pro-
UN BANQUETE A BUGALLM 
SBRVICTO TEt'^GlUFICC 
SEV11 LA 4. 
En la venta do Antequera se celebró estt 
medio día e l banqnete organirado l>o: 
Comi té conservador en bonor del tamw 
de Hacienda, Sr. Bugallal. . 
Este na aplazado su regreso a * i " 
hasta mañana . , , . 
— A las siete y veinticinco ba salido P» 
Madrid e l tren botijo, atestado de gea^ 
Loe botljistas fueron d ® 5 ^ 1 ^ ^ L i i » 
menso líXx.blioo. Todos vitoreaban a ^ 
y & Madrid. 
Los madr i leños invitaron é. los 
nos para San Isidro. 
t t m 
Relación de los aspirantes á temeo** 
Cuerpo de Seguridad que han sido admi" 
para su ingreso en el mismo Cuerpo 
los presomados al concurso anunciado y 
Real orden de 16 de Diciembre último, yjn 
se publica en cumplimento de lo dispuesto 
Real orden de esta fecha: v ^ ñ m 
ü. Casimiro Sánchez Cadahia, D- ^ ¿¡ei 
Fernández Mozaira, D. Federico 
González, D. Adolfo Martínez K e ^ ' J 
Miguel Llobera Guarp, D . . f * L | 
Gilt D. José Cabello Díaz, D. B a l d ^ 
En t rador Galar, D. /Escolástico 
Blázquez, D. Manuel Tárrega Travesé, 
León Alvarez Lozano, D. Pablo Alyarcz ^ 
náudez, D . Antonio Alvarez Aranda, y-
Francisco Angulo, D. Manuel BasaUoj€ 
dríguez, D. Luis Biaggi Alcázar, D- ^ ^ 
Baidrich Pita, D . Florencio Can'aS^ uagaíf 
zosa, D. Rogelio Castedo Cala, D- ^ _ 
Esparza Zurra, I). Isaac G ^ ^ ^ c M 
D . Salustiano Jiménez Rubio, D. í^a i 
López Alguacil, D. Félix Lóipez Cantero, 
Máximo Magán Rodríguez, D. Cándido ^ 
zanares Sastre, I ) . Antonio Martmex - ^ ^ g 
D. Sixto Muñiz Martínez, D. Herminio " 
Ugalde, I) . Juan Yagüe Carrasco y I>-
Abarca Milhín. f ntf« 
Los once primeros ocnparan las 7 -̂ 1 
que existen en la actualidad, y los vfin ,e g i 
tantes quedarán formando la relación ^ ^ 
pirantes á que se refiere el arL. 9.° <»e 
de 27 de Febrero de 1008. 
» ° 
CONFERENCIA DEL P. TORRES 
LOS VIPJSS D E L A P O S T O L S M 0 . * ^ 
En el Insti tuto Católico de A 1 ' ^ 
Industrias (Alberto Aguilera, 2oJ ̂  ^ 
mañana, á las siete de la tarde, el Jv-
fonso Torres, de la Cainpaaía ée de|j 
una conferencia sobre "Los viaj 
Apóstol San Pablo'V . ' 
M^ORíD.Año V.Núm. 1.244. L D E B A T E Ltmes 5 de Abril de /¿fS. 
í a ( 3 a s a c f c e a l 
CAPILLA PUBLICA 
Ayer domingo, con motivo de la festividad 
de Pascua de Kesurrección, se o-slebró Ca-
pilla pública, siendo esta la últinva de las so-
lemnidades de Semana Santa, celebradas en 
el regio Alcázar. •.•¿•.' . -v 
En la fomna acostuiraibrada, saho, & las OIIOP, 
y de las haibitacioues de SS. MM. la Real 
^Con las personas Reales iban el Nuncio 
apostólico, monseñor Ragonessi; el comandan-
te general de Alabarderos, Sr. Aanar, los 
auirquescs de la Torrecilla y Viana y el duque 
de Santo iMauro. 
jUevaba el Soberano uniforme de Artille-
ría con el Toisón de Oro, la baada d© la 
gran crnA- i"0ja ^ Miérito Militar y la vene-
ra de las Qrdí'iiea militares. 
LUÍ Reina Doña Victoria vestía elegante tra-
je w.ú píi-ido, guarnecido de encajes blan-
cos, sobre el que se destacaban las insignias 
de la Orden de María Luisa y joyas de per-
las y faáüaatcs. 
La Infanta Doña Tsabel lucía vestido color 
oro viejo y alhajas de brillantes y perlas, 
i j la Infanta Doña Luisa traje de seda blanco 
• y encaje, y magnífieo aderezo de perlas. 
El Infante Don Carlos iba con su uniforme 
. de íreneral de división, cruzando su pjcbo la 
¡banda de Isabel la Católica; el Infante Don 
, Yamund-o, con el de jefe de la Escolta Real 
(y la wdsma banda; el Infante D o n Alfonso 
de Orleáns, con el de oficial do llnfantería 
: y la banda de la gran crua de ^Carlos I I I , y 
^ el Principe Don iíaniero, con el de Húsares 
. de la Princesa y la banda de'lCarlos 111. 
Además de la duquesa de San Carlos, 
: acompañaban á las autjustas señoraa la duque-
'sa de Ahumada, de guardia con la Reina; du-
' quesa de Plasencia, con la Reirfe Doña Cristi-
¡ na: man îuesa de Rafal, con ÍA Infanta Doña 
: Isabel; condesa de Torre A/^aa, «on la Infan-
' ta Doña Lnisa, y entre ot>.aa dama», laa énr 
Iqnesas de Pinohermoso, JAfarüfcado, rinda 
; Sotoomyor, Vistathermosa.; Arion, Viedin» Si? 
i doria, Unión de Ou^a, Vietoaia y han»', y 
Marquesas de Valdooímos, Comillas, Salar, 
j Squila^be. y Santa 'CTUT:, y las condesas de la 
; 'I'oiv-ana, Alcuhierre, Acular de InestriTlas, 
!Maceda, Serrallo, Gavia y viada de Revilla-
f gigedo. 
Entra los Grandes de España figuraban los 
duques de Tauvames, Pareent, Arión, 'Infan-
j tado, Victoria. Luna, ÍMaqueda, Vistaliermo-
; sa, Aliaga, Aíburquerque y DúrcaJ; 
Marqueses de Comillas, Romana, Cáceres, 
! Santa Cruz, Salar, Miravalles, Rafal, Cenia, 
Mesa de Asta y San Juan de Piedras A l -
bas, y 
Condes de Supermida, Guendblaín, Maeeda, 
, Toreno, Real, Sallent y Torrejón, y el primo-
'génito D. Carlos Nieulant. 
Cerraban la comátiva la 'Casa militar de Su 
i Majestad y la banda de Alabarderos, que in-
terpretó la Marcha pontifical, de Gounod. 
En el acto religioso ofició el Obispo de 
La CapaHa -de música, bajo la-diremón del 
maestro Saco «del Valle, ejeontó la Misa de 
Merlier, y la Sequen f ia, de Eslava. 
Terminada la ceremonia, poco después de 
• las doec, regresó la comitiwi á la cámara Re. 
. gia, á los acordes de la Aíarelia del regimiea-
to ruso de Preobajensky, 
Deade allí se trasladaron las personas Rea-
les y sus acompañantes al cotmiedor rojo, don-
de el Prelado-"bendijo el cordero pascual. 
Sus Majestades y Altezas probaron éste, 
< faciéndolo luego los demás invitados. 
El resto del cordiero se destinó, w>mo de 
¡eostumJbre, á las fuerzas de Alaiiarderos, de 
f guardia. 
! También se repartieron los tradicionales 
jlraevos de Pasen a, pintados con purpurina y 
¡«on ios colores nacionales. 
OTRAS NOTICIAS 
TJesrués de pasar una corta temporada en 
Castillejos, han regresado á Madrid los Infan-
tes Don Alfonso y Doña Beatriz, quienes ayer 
.'esfcnvreron en gn palacio do la calle de Quin-
i n a , viendo el oslado de las obras que allí 
so realizan. 
—ETI automóvil salieron ayer tarde los Re-
^yes, efectuando un largo paseo por los alrede-
[¿ores de la capital. 
-—Por la Casa do harapo estuvieron pasean-
i-do ayer tarde la Reina Doña Cristina con 
la señorita de Silva y ^Gavero, y el Príncipe 
de Asturias, cmn la condesa de los Tóanos. 
•—Anoche comió, reunida en Palacio, toda 
'la familia Real. 
da amortizablc al 6 por 100, presentadas para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el núm. 11.140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renita de las emisjnes de 1892, 1893 y 
3899, facturas presentaoas y corrientes, hasta 
el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales representa-
tivas de títulos de la Deuda araortizable íil 
4 por 100 interior, para su canje por sus 
títulos definitivos de la misma renta, hasta 
el núm. 1.189. 
Pago de í/ítulos de la Deuda del 4 por 100 
interior, emisión de 31 de Julio de 1900, por 
coniversion de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1903, hasta el núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Idem de intereses de carpet-as de toda clase 
de deudas del semestre de Julio de 3883 y an-
teriores á Julio de 3874, reembolso de títulos 
deJ 2 por 100 amortizados en todos los sor̂  
teos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en 'Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Emitrega de valores depositados en arca da 
tres llaves procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
T O R O S Y T O R E R O S 
L 
Sus chocolates y cafés son los más pre-




Esparteros, núm. 8. MADRID 
Remite á provincias y extranjero hiHetes 
de torios Ins sorteos su Administrador. AN-
TONIO RODRIGUEZ, y envía también dé-
cimos de 25 ptas. para el sorteo de 12 A b r i l 
L A D E U D A 
Tya Dirección general de la Deuda y < âses 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
fde la misma, establecida en la calle de Ato-
i'Clia, 15, se verifiquen en la presente semana, 
. y horas designadas al efecto, los pagos que á 
eontinuaoión se expresan, y que se entreguen 
los valores siguientes: 
Días 5, 6 t/ 7. 
* Pago de créditos do Ultramar del seña-
• lamiente especial establecido por Real or-
den do 5 de Marzo de 1913, facturas presen-
tadas v corrientes de metálico y efectos, basta 
el núm. 30.063. 
Idem de créditos de Ultramar reconocidos 
i por los Ministerios de Guerra y Marina y 
i estn Dirección general, facturas corrientes en 
metálico, hasta el núm. 95.200. 
Diaa 8 , 9 y 30. 
Pago de créditos de Ultramar del soñala-
miento especial en. metálico y efectos, hasta 
el núm. 10.061. 
Idem de ídem id. id. del señalamiento co-
trieute en metálico, hasta el núm. 95.200. 
Idem de ídem id. en efectos, hasta el nú-
mero 96.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el núm. 8.888. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Di -
ciembre de 3908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31» de Julio de 1900, hasta 
el núm. 27.085. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
ée la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 37 de Mayo y 9 de Agos-
to de 3 898, basta el núnu 32.42(5. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el 
número 3.04Ó. 
Idem de residuos procodentes de conversión 
de las deudas coloniales y amoríizablo al 4 
por 300. con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el núm. 2.438. 
Idem do conversión de residuos de la Don-
da al 4 por 300 jnitertor, hasta el núm. 9.990. 
Idwa de cajrpctaa provisionaieo de la Deu-
JLlBIíAAIDO CON EL PRESIDENTE 
El Sr. Dato informó ayer mañana á los 
periodistas de que en Marruecos no ocurre 
novedad, salvo el haber arrojado el mar á 
Punta Negril un falucho con el nombre Joven 
Inocencia, sin carga ni tripulantes. 
A Melilla han llegado los señores conde 
de Gamazo, Navarro Reverter y Cuesta, que | 
han visitado la población, y luego algunas' 
posiciones. 
También llegó el coronel Sr. López Sauz. 
Unterrogado por ano de los periodistas el 
Sr. Dato, acerca de las noticias de algún 
periódico extranjero, que atribuye á un polí-
tico liberal español determinadas manifesta-
ciones referentes á Portugal, dijo que tales 
fantasías no ban dejado de producir alarma 
en la vecina Repúbliea, que el Gobierno ha 
procurado calmar, pues no está en armonía el i 
contenido del artículo de Le Temps (que es i 
el periódico en cuestión, y que por cierto j 
habla del conde de Romanones, llamándole! 
ministro de Negocios Extranjeros), con los1 
actos del Gobierno, entre los que deben men^; 
eionarse las continuas negativas del señor mar- • 
qués de Lema, acerca de nuestra pretendida 
actitud en Portugal. 
La Prensa portuguesa, al copiar las noti-
cias y los telegramas que se han expedido 
acerca de nuestras relaciones, se expresa en 
tonos violentos contra España. Sin embargo 
de eso, nosotros no cejaremos en nuestro pro- ¡ 
pósito—añadió el presidente—de continuar las ! 
relaciones cordiales entabladas con el pue-
blo portugués, y de guardar siempre á todos 
los Estados los mayores respeto y considera-
ción. 
El presidente del Consejo negó exactitud á 
los rumores que atribuyen al Gobierno de-
terminados propósitos en relación con la pla-
za do Tánger. 
BA>NiQUETE MAURISTA 
Para el próximo domingo, 11 de Abril, or-
ganizan los mauristas un banquete en 'honor i 
de sus candidatos en las pasadas elecciones i 
provinciales. 
El acto se celebrará en el Ideal Retiro. Las j 
tarjetas, al precio de sois pesetas, se expen-; 
den en el Centro Maurista (carrera de San 
Jerónimo, 29), en el Ideal Room y en el caté j 
de la Montaña. 
DE GOBERNACION 
Tpl ministro de la Gobernación, hablando 
ayer con los periodistas del proyectado viajo 
del Sr. Dato á Barcelona, dijo que no cree 
que pueda ser estorbado por circunstancia 
alguna. 
DE ESTADO 
J A iglesia española en Lisboa. 
E l ministro de Estado 'ha recibido de los 
españoles residentes en Lisboa el siguiente te-
legrama : 
"Enterados por periódicos españoles re-
cientemente llegados á Lisboa de que su buena 
fo ha sido sorprendida por telegramas ten-! 
denciosos, en que una ínfima minoría de tros 
ó cuatro docenas de españoles se arroga la | 
reípresentación de nrállares de compatriotas i 
nuestros aquí residentes para fingir oposición, 
en nombre de toda la colonia, contra la fun-
dación de la iglesia española y establecimien- i 
tos benéficos anejos, afirmando osadamente! 
que nadie lo solicita, acudimos á V. E. en pro- i 
testa contra semejante falsedad y usurpación | 
de nombre, y reiterando los legítimos deseos j 
de centenares de españoles católicos de te- j 
ner en Lisboa iglesia propia, con las necesarias I 
garantías, donde practicar su culto y donde | 
reciban sus hijos instrucción religiosa en su 
propio idici.r.ia, privilegio de que gozan otras 
colonias extranjeras, cuyo número total es muy 
inferior al de los españoles que ban sus-
cripto las instancias elevadas al Gobierno de | 
Su Míajestad, y protestamos también contra 
la proposición do esa minoría, instigada por 
agitadores políticos, que para fines propios 
quieren revestir el asunto de carácter políti-
co, á fin de dificultar las negociaciones entra 
ambos Gobiernos, á quienes exclusivamente 
compete apreciar y resolver el caso en la for-! 
RBft m'is conveniente á los intereses y buena' 
amistad entre ambos países," 
GOBERNADORES DE VIAJE 
fEl gobernador de San -Sebastián ha salido 
para Madrid, on uso de permiso que le ba 
concedido el ministro de la Gobernación, pa-
ra asuntos particu'li.res. 
El gobernador de Barcelona ha salido para 
San Sadurní de Nova, para presidir, en re-
presentación del Gobierno, un reparto de 
cartillas de seguros para la veje;?. 
preferida por cuantos la conocen. 
VACANTES ECLESIÁSTICAS 
Se halla vacante la canonjía^penitenciaría, 
quo babrá de proveerse por oposición, en la 
Santa Apostólica Iglesia Catedral de Astor-
ga, con cargo de una cátedra en el Semina^ 
rio 6 tres sermones de tabla. 
Termina el plazo el 4 de Mayo. 
—Se halla vacante la plaza de organista-sa-
cristán de Torre de Esgneva, en la dióce-ais 
íyésááj ¿£2 Ir- & £ * ¿ ¿ Z J ríe 2Gy pcaeras y la 
quiaw parte del adventicio. 
Pastor, Cochorito y Algabefío TI, qne tomó 
la aliornativa. Toros: seis de Aleas. 
Entramos en la parte seria de la tempo-
rada. El cartel de inauguración tampoco es 
muy alegre que digamos. 
Después del paseíllo, el público aplaude á 
Vicente, por su actitud defendiendo los in-
tereses de sus compañeros. 
Primero. 
Lagartijo, colorao, retinto, gordo, basto, 
con buenas defensas y con respeto en la cara. 
Pero de bravura no está muy allá, que diga-
mos, pues sólo admite tres lancetazos, y uno 
de ellos después de volver la cara. 
Los matadores cumplen en quites. También 
procuran cumplir y ser breves los niños Fres-
quito y Robles. 
Pastor cede los trastos de matar á Algabe-
ño I I . (Aplausos.) 
Brinda el neófito, y ordena que le dejen 
solo con el toro. 
Comienza Pedro la faena con un pase ayu-
dado por bajo, sucio y feo. Sigue con medios 
pases y de pitón á pitón, estando el hombre 
valiente y defendiéndose coa habilidad de 
los hachazos que le tira el colmenareño. La 
faena resulta equivocada, por lo que se hace 
larga y pesada, pues hay que torear por 
alto, de pitón á pitón y dando tablas para 
desengañar al bioho, y Carranza torea por 
bajo y queriendo llevarse al toro á los me-
dios. 
ün pinchazo bien señalado, entrando dere-
cho y saliendo rebotado, y una estocada una 
chispita pasada y contraria. (Aplausos.) 
Segundo. 
Artillero, colorao, ojinegro, menos toro que 
el anterior y apretado de cornamenta. Aura 
cuando el toro se libra de la quema por to-
mar cinco varas, el bicho es un solemne man-
so, y toda su faena en el primer tercio fué de 
manso. 
Coniza puso una buena vara, y Coeherito 
un quite oportuno y valiente. 
En banderillas se distingue Muñagorri, al 
poner do primeras un buen par al cuarteo. 
(Palmas.) 
Cástor Ibarra comienza su faena sobre la 
mano derecha, dando las tablas al manso y 
perdiendo la muleta al tercer pase. 
Sigue con precauciones, y, cuando cree 
oportuno, pincha mal, entrando peor. Luego 
deja media estocada, un poquito tendenciosa, 
que mata á los dos minutos. 
Tercero. 
Escribano, del mismo pelo que el anterior, 
con pocos pitones y sus cuatro añitos bien 
cumplidos. 
El novillo cumple al tomar cuatro varas, y 
los espactas se lucen en quites, quedando me-
jor, por lo bravo y torero, el de Bilbao. 
Armillita y Morenito de Valencia están va-
lientes al colocar tres pares de banderillas, 
aplaudiéndoseles su buena voluntad. 
Algabeño I I devuelve los trastos á Pastor, 
y éste, después de cumplir con la presiden-
cia, se dirige al de Colmenar y le saluda con j 
un pase natural con la izquierda, sacando la 
muleta por alto. 
Sigue el madrileño cerca, valiente y torero, 
dando unos pases de pecho que justamente 
merecen los aplausos que se le otorgaron. 
La faena sé hace un poco larga, porque e! 
toro no quiere igualar, y cuando lo consigue, 
deja media estocada caída, salvando el pitón 
con habilidad. 
A los tres minutos dobla el toro, y se aplau-
de á Vicente.' 
Cuarto. 
Palillero, con más pitones que el anterior 
y colorao, como todos los lidiados. 
En el primer puyazo por poco si espam-
pana a Melones, que queda un rato como 
atontado. 
El toro tiene poder y voltea brutalmente á 
los piqueros al tomar cinco varas y matar tres 
caballos. 
Melones pasa á la enfermería. 
Sordo coloca un par desigual; Morenito de 
Valencia coloca el suyo mucho más desigual 
que el anterior, y termina el Sordo con un 
tercer par muy abierto. 
Pastor hace una faena sosota, porque el 
toro se queda unas veces y porque el madri-
leño no está decidido en las otras. 
ü n sartenazo en el sótano, entrando con 
las del veri, esto es, con la mar de precaucio-
nes, para matar impunemente. 
Quinto. 
Tostomro. Se diferencia de los demás en 
que es ojo de perdis, en vez de ojinegro. De 
salida desmonta á los dos piqueros de tanda. 
Cinco varas. Quedan tres caballos muertos. 
La lidia, una sosería inaguantable. En ban-
derillas se distingue Mejías. 
Cástor Ibarra hace una faena sosa y movi-
da y deja una estocada de travesía. 
Sexto. 
Trétnendó, de igual pelo y hecl^rras y as-
tifino. ÍEn el primer tercio admite cuatro va-
ras, dando otros tantos vuelcos á los picado-
res, y matándoles tres caballos. 
En banderillas, lo hacen bastante mal los 
niños que se trae el hombre de la Algaba. 
Pedro Carranza brinda á la infanta Doña 
Isabel. 
E l nnevo matador torea valentón, pero con 
poca inteligencia, por lo que se ve varias ve-
ces atropellado. 
En cuanto iguala el bicho, entra á matar 
guapamente, y coloca todo el estoque un 
poco delantero y caidillo. 
Muere el toro, se aplaude al nnevo doctor, 
y la Infanta le obsequia con «a bonito re-
galo. 
DON SILVERIO 
FiS VTSTA AliEORE 
Gabardito, Vemia y Montes. Toros de 
Carreros. 
La, entrada, ua lleno. Nuestra enhorabue-
na á la dependencia do la Plaza, que ha co-
brado la corrida del ói'dmo domingo y la de 
ayer. 
Empezaremos por reseñar, en primer lu-
gar, la labor de Vernia, puesto que en reali-
dad fué el único que escuchó abundantes 
aplausos y algún que otro olé. 
Toreó de capa á sus dos c^n igós com ex-
celente estilo, grandes deseot^añ agradar, y , 
sobre todo, con mucha valentía. 
En los quites estuvo siempre oportuno, rea-
lizando algunos de ellos con su salsita co-
rrespondiente, que el auditorio p|/adeó con 
gusto. 
Con la muleta dió algur^s pases muy bue-
nos, pero en general las aos faenas resulta-
ron algo embarullaclas, por querer hacerlo 
con demasiada precipitación. Más calma, se-
ñor Vernia, y la cosa resultará mejor. 
A su primero lo despachó de un buen pin-
chazo y una estocada hasta la bola. Y á su 
segundo, de dos pincha/os superiores y .me-
dia aceptable. Descabelló. 
Gabardito estuvo bastante mal m ôs 
tercios de la lidia de sus dos enemigos. 
Ni dió un solo lance de capa que merezca 
consignarse ni un pase digno de comentarlo, 
ü n desastre. 
Con el pincho, ¡catastrófico! Oyó sus avi-
sitos correspondientes, y¡... hasta otra vista. 
Quebró un par de las cortas de manera 
colosal. Muy bien en esto. 
Montes (¡natural de Toledo, ¿eh?), se pre-
sentó en calidad de fenómeno, y, efectiva-
mente, resultó un fenómeno fenomenalmeute 
malo. 
El toledano demostró plenamente no saber 
una palabra de estos menesteres taurinos. 
El primer bioho le cogió cinco veces, afor-
tunadamente sin consecuencias. Le mató de 
varios pinabazos y varias estocadas. 
El segundo le envió á la enfermería al se-
gundo pase. 
Gabardito dió fin del animal. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E N S E V I M A . 
Gallo, Posada J Tihneño. Toros de Anas, 
tasio Martín. 
SEVILLA 4. 
Primero. Rafael hace una faena desluci-
da, dando varias espantadas de su exclusiva 
marca. El público protesta airadamente. A 
la media vuelta atiza un pinchazo pescuece-
ro y sale huyendo. Quiere descabellar y el 
público protesta. Descabella y oye una grita 
fenomenal. 
Segundo. Posada muletea con valentía y 
adornándose. Da dos pinchazos y media bue-
na (Muchas palmas.) 
Tercero. Limeño empieza bien, y se le 
aplaude. Da un pinchazo saliendo persegui-
do, A partir de aquí, el chico se descompone, 
liándose á pinchar, hasta que salen los man-
sos para llevarse el bicho. IE1 diestro llora. 
Cuarto. Gallo da solamente dos pases, y 
á continuación uní pinchazo cuarteando. Des-
pués un metisaca en el pescuezo. El toro do-
bla. (Bronca.) 
Quinto. Un capitalista se lanza al ruedo, 
siendo corneado horriblemente (emoción ), 
resultando con la rotura de la cuarta y quin-
ta costilla. Pronóstico grave. 
Posada trastea bien, para señalar un pin-
chazo arriba. Repite con una atravesada. 
(Palmas.) 
Sexto. Limeño muletea con valentía y se 
le aplaude. 
Señala un pinchazo, media estocada trase-
ra, perpendicular y atravesada; dos pincha-
zos más y nn aviso. 
Tres pinchazos más y el segundo aviso. 
Más pases y dos pinchazos. Salen los man-
sos para llevarse al bicho. 
Limeño es llamado por el presidente. 
Limeño, multado. 
SEVILLA 4. 
El presidente de la corrida de hoy ha mul-
tado con 500 pesetas al espada Limeño por 
no retirarse cuando ordenó la salida de los 
mansos, siguiendo mechando al toro á pesar 
de hallarse los del cencerro en el ruedo. 
También ha ordenado la detención de su her-
mano, que nrovisto de otro estoq;.ue estuvo 
Grandobleando al toro. 
Además amonestó al Gallo por su negligen-
cia, como director de lidia, 
EX MURCIA 
Gallito, Belmente y Alcalareño. Toros de 
D. Vicente Martínez. 
MURCIA 4. 
Primero. Joselito hace una gran faena de 
muleta, dando pases de rodillas, naturales y 
por alto. Acaba con el bicho de una buena 
estocada. (Ovación.) 
Segundo. Belmonte realiza con la muleta 
una labor estupenda, que es coreada con en-
tusiasmo. Atiza media superiorísima, que bas-
ta. (Ovación.) 
Tercero. Alcalareño muletea valiente, pe-
ro muy movido; sufre algunas coladas peli-
grosas. Da dos pinchazos y termina con una 
buena estocada. (Palmas.) 
Cuarto. Joselito hace una faena breve, y 
termina con una entera caída. (Palmas.) 
Quinto. Belmente veroniquea superior-
mente. 
Con la flámula hace una maErnífica labor. 
Da un pinchazo hondo, echándose fuera, y 
después ana entera barrenando. (Hay de 
ioño.) 
Sexto. Alcalareño pasa con valentía. En-
tra al hilo de las tablas, para un pinchazo. 
Otro. Media estocada y descabella. 
Acaba con el último de una estocada algo 
caída. (Palmas.) 
m{ PAMPIXJNA 
Cuatro toros do Bueno para Torquito. 
PAMPLONA 4. 
Los toros han resultado regulares de bra-
vura, grandes y con pitones. 
Torquito, único matador, ha sido muy 
aplaudido toreando de capa. 
A l primero le dió dos pinchazos y una 
estocada buena. 
Al segundo, media alta y tres pinchazos. 
A l tercero lo despacha de un pinchazo y 
media superior. 
Y al cuarto le dió un pinchazo y una es-
tocada superior. 
EN ZARAGOZA 
Corcáto. Rodarte y Angelete. Novillos do 
Miuro. 
ZARAGOZA 4. 
Primero. Corcito hace una buena laena 
de muleta, para una estocadea entera que 
basta. (Palmas.) 
Segundo. Rodarte muletea con brevedad, 
pero muy valiente y cerca. Acaba con el bi-
cho de una buena estocada. (Ovación.) 
Tercero. Angelote pasa de muleta con 
mucho lucimiento. Deja una buena estocada 
(Ovación y oreja) 
Cuarto. Corcito trastea distanciado. Da 
un pinchazo y una estocada baja. 
Quinto. Rodarte hace una labor superio-
rísima, que se corea. Deja una estocada en-
tera, saliendo volteado. Pasa iá la enfermería 
con- una fuerte conmoción. 
Sexto. Angelote da pocos pases, para un 
pinchazo y media caída. 
<BN MALAGA 
Tollo, Garnicorito y Andaluz. Novillos de 
Medina Garvcy. 
MALAGA 4. 
Tollo al primero lo pasó de muleta bastan-
te desconfiado. Dió dos pinchazos y media 
regular. Al cuarto le atizó varios pinchazos 
malos y una estocada baja 
Camicerito mató al Segundo de un bajo-
nazo. A l quinto le atizó una superior esto-
cada. El diostro sufre un puntazo leve en el 
escroto. 
Andaluz despadbó al tercero de una esto-
cada contraria A l últicco pinchó cinco veces, 
siendo pitado. 
22 
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FALLECIMIENTO \ 
En Jódar (Jaén), ha fallecido la respetable 
señora doña Emilia Cueto, viuda de Moreno, 
hermana política del jefe del Negociado del 
Ministerio de la Gobernación, D. Emilio Me-
leno, á quien hacemos presente nuestro fcca-
tido pésame. j 
SANIA EMILIA Y SAN VICENTE \ 
Hoy lunes, festividad de Santa Emilia f 
San Vicente Ferrer, celebrarán sus días, en-
tre otras señoras, la duquesa de Tovar, mar-
quesas de Ahumada, Benicario, López-Bayo» 
y viuda de Castrillo; comdesas de Pardo Ba-
zán y viuda de Torrejón; señoras de Rodri-
gáñez, Salvador, Lastres, Aguilar (D. Alber-
to), Calbetón, Sánchez Eznarriaga, Potestad-
Alonso Martínez (D. Lorenzo), La Cerda y 
viuda de Avial, y señoritas de Allendesala-
zar, Sánchez Guerra, Oliveira, Caiheiros J 
Fernández de Villavicencio y Crooke. 
También los celebran los marqueses de Por» 
tago. Bondad Real, Alonso Martínez, Cas» 
Laiglesia, Cáceres, Mirasol y Santa María de 
Carrizo; conde de Guadiana, vizconde del 
Pontón y Sres. Santamaría de Paredes, Pi-
niés, Ortuño, Navarro Reverter y Gomis, To-
rres y Gonaález Amao, ürrutia, Gomzalea 
Llana, Alvarez del Manzano, Gil Delgado^ 
Lampérez y Sánchez Arjona, 
EL PRECEPTO PASCUAL í 
Ayer mañana se reunió en su iglesia d Ca-
pítulo de las Ordenes militares de Calatrava, 
Alcántara y Montosa, para cumplir, ea coro, 
con el precepto pascual. 
A l acto asistieron 27 caballeros de las tres 
Ordenes. 
ENFERMO 
El respetable senador señor barón del Cas-
tillo de Chirel continúa muy mejorado de sa 
enfermedad. 
VIAJES 
La duquesa de Fernan-áTóñeí está pasa»» 
do unos días en su finca La Flamenca, cer-
cana á Aranjuez. 
'—Los marqueses de Pidal y sus hermanos, 
los de Bondad Real, se encuentran en Bu- ' 
lias, con su madre, la marquesa viuda ás 
Pidal. ^ . 
i—Ha marchado á Alcolea la marquesa TÍR-. 
da de Castellanos. 
—OEa regresado de Sevilla e! marqués ée» 
Valdeiglesias. 
—iSe han trasladado de Málaga á Sevilla-
los señores de Ruiz Mantilla-
E L PARASITO DE LA AVAR10SIS 
INVADE JEL ORGANISMO Y 
SE DEiSARROLLA Y VIVE 
PORQUE ENCUENTRA ME- . . 
DIO AMBIENTE FAVORA é=á ĥ 99 
BflUE PARA ELLO EN EL ORAJIAJVÍSMO. 
TRANSFORMAR ESTE MEDIO EN OTRO 
DIFERENTE ES EL MAS BELLO IDIEAL 
DE LA TERAPEUTICA. EL " X 2 " ElS UNA 
PREPARACION .QUE REALIZA ESTIE 
IDEAL. POR ESTO CURA TAN ADMI-
RABLEMENTE LOS CASOS MAS D I F I -
CILES U t AVARIOSIS Y ENFERMEDA-
DES DE LA PIEL. 
SIGUEN LAS HMIFESmiONES 
CONTRA LA CARESTÍA 
E N ATXÍEOtRAS 
Martín Vá-zqnex, Freg y 
Saltillo. 
Larita» Toros de 
ALGECIKAS 4. 
Primero. Vázquez le torea bien y oye pal-
mas. Con la muleta está valiente y lucido. 
Mata al bioho de una buena estocada. 
(Ovación.) 
Segundo. Freg veroniquea colosalmente, 
siendo muy aplaudido. 
Muletea metido entre los pitones, siendo 
coreado por el público. Arrea una estocada 
hasta la cinta, que mata sin puntilla. (Ova-
ción y oreja.) 
Tercero. Larita muletea valiente. Entra 
con un metisaca y repite con una entera. 
(Ovación.) 
Cuarto. Vázquez lancea muy bien. (Pal-
mas.) 
Trastea desde cerca y lucido. (Muchas pal-
mas.) Entrando bien, mete una buena esto-
cada, que basta. (Ovación.) 
Quinto. Freg torea por verónicas y na-
varras de una manera colosal. (Ovación.) 
Con el trapo rojo torea á dos dedos de los 
pitones, emocionando al auditorio. 
Desde muy cerca entra por uvas, metiendo 
un magnífico volapié. (Ovación y las dos ore-
jas.) 
'Sexto. Larita muletea con brevedad, y 
mete un pinchazo y media buena. (Palmas.) 
E N BAROEIiONA 
Malla, Punteret y Salexi I I . Toros de Miara. 
BARCELONA 4. 
Primero. Malla realiza una aceptable fae-
na con la muleta. Da un pinchazo, y á con-
tinuación «na estocada entera. (Ovación.) 
Segundo. Punteret torea de muleta va-
liente y adornado. Un pinchazo bueno. Otro, 
y una estocada entera que mata. (Ovación.) 
Tercero. Saleri I I . pasa de muleta, su-
friendo serios aobuchones. Un pinchazo y 
media caidilla, que mata. (Palmas.) 
Cuarto. Malla ejecuta una labor muy bue-
na con el trapo, rojo, para señalar xin pin-
dhazo en lo alto. Más pases, para una esto-
tocada entera que mata. (Ovación y oreja.) 
Quinto. Punteret hace una faena alegre y 
valiente. Pincha seis veces. Después mete una 
estocada baja, y repite con otra á la media 
vuelta. 
"Resto. Saleri se adorna en algunos 
ses, sufriendo serias coladas. y 
SERVTCTÔJTELKGR̂FICO 
HTTELVA 4. 
Una importante manifestación ha reco-
rrido esta mañainta en el mayor orden las 
calles de esta población como protesta con-
tra la carestía de la vida. 
Una Comisión subió para entregar a l 
gobernador las conclusiones, que en sínte-
sis piden que el Ayuntamiento establezca 
en breve plazo las tablas regaladoras de 
pan y artículos de primeria necesidad, y 
que se cljligue á los acaparadores de los 
mercados á justipreciar los artículos que 
monopolizan, aplicándoseles, en caso con-
trario, la ley de subsistencias úl t imamen-
te aprobada por el Gobienao. 
Piden también que éste remita inme-
diatamente trigo y que se dicten reglas 
regularizando los alquileres de las vivien-
das eon relación á los jornales ó salarios 
y al valor del edificio. 
Solicitan además que el Estado facili-
te créditos para emprender obras públi-
cas de mayor urgencia en la región para 
facilitar trabajo á los obreros que carecen 
de él. 
Ante la insistencia de los manifestantes 
que desde la calle pedían que saliese el 
gobernador al balcón, lo hizo el secreta-
rio del Gobierno c iv i l , quien, en ausencia 
de la primera autoridad, haibía recibido á 
la Cctmisión, ofreciendo en Ihréves pala-
bras á los manifestantes trasladar sus pe-
ticiones al presidente del Consejo de mi-
nistros, rogando se disolvieran, como así 
lo hicieron en el más completo orden. 
NOTICIAS 
El (Instituto Geográfico y Estadístico ha 
publicado un resumen del mmmiento natural 
de la población en España durante los meses 
de Enero y Febrero del año actual. 
También expone el movimiento de buque,"? 
y pasajeros por mar con el exterior durante 
los mencionados meses. 
Para conseguir una salud perfecta y un 
organismo sano, 'basta tomar La Neurastina 
Chorro. 
Ayer tarde se jugó un partido de foot-hall 
en el cajenpo del AtihJetic-Club, entre los pri-
meros equipos de esta Sociedad y de la Gim-
nástica Española. 
Ganó el Athletic, por cinco goaZs á ceto. 
El Gabinete Médico de Socorro del barrio 
do Ralamanea ha prestado durante el mes de 
Marzo último los siguientes servicios: 
En consulta pública, 903; de niños, 194; 
á domicilio y en el Gabinete, 174; casos ju-
diciales, 18; vacunados, 3; en consulta de boca, 
204. Total, 1.496. 
Hemos recibido el primer número de la 
Hoja Parroquial Diocesana, de Segovia, que 
se publica con la bendición del Prelado ds 
«qnella diócesis, y en el que se insertan ar-
tículos é informaciones interesantísimop. 
La deseamos una larga y próspera vida. 
Varios. 
Tfon Gonzalo García Docmóngo, de veinti-
nueve años de edad, militar, ba denunciado 
la desaparición en su dounáciiio, Gadarso, nú» 
mero 15, segundo derecha, de numerosas alba» 
jas n̂ ue guardaba en una cajita, y que Taior^ 
en urnas 200 pesetas. 
No tiene sospecha de quién se las podo sos* 
traer. 
—(Al retirarse á su casa, á las once'de la no» 
che, el repartidor de vinos JPrancisco Mor*» 
no Lencina, de diez y nueve años, le salie» 
ron al paso cuatro desconocidos junio á los 
jardánillos de la Cuesta de la Vega. 
Mieutras uno de ellos le pedía lumbre con 
que encender el cigarro, los otros se arroja-
ron sobre él, y después de darle algunos gol-
pes le pusieron una mordaza, derribándolo 
ai suelo. 
Todo lo que Francisco llevaba en loa bol-
sillos le fué robado por los atracadores, quie-
nes dtespués de realizar la fechoría dejaros 
al pobre beanbre atado & un árbol. 
En tal situación le hallarcHa «nos guardias 
á la una de la madrugada, eonckiciéndole á ls 
Casa de Socorro para que le curasen de va-
rias erosiones en ambas muñecas, causadas pe* 
la presión de la mierda con que le ataron. 
E l importe de lo robado asciende á «mas 
20 .pesetas. 
—'Consuelo Jiménez Algaba sufrió la frao- f 
tura del brazo izquierdo al caerse en la callo 
de Atocha-
Se la curó en la Casa d© Socorro del (fisbái 
to del Congreso. 
Su pronóstico es reservado. 
—iA la puerta del Hospital de la -Princesa, 
que en aquel momento abandonaba, después 
de haber padecido una langa enfermedad, fa-
lleció repentinamente una mujer llamada To» 
ribia García, de cincuenta y- seis años, viuda, 
—'La portera de la casa núm. 94 de la calle 
del Airraparo, Facunda Recuero, ha puesto ea. 
conocimiento de la Policía que su marido, Be»» 
nardino (Oastillo la había amenazado de muerv» 
te en diversas ocasiones. 
—Por la calle del Mediodía Orande iba co-
rriendo, navaja en mano y profiriendo todo 
género de insultos, Pedro López Larilla, do 
treinta y cuatro años, jornalero. 
El guardia de Seguridad núm. 1.054, Maris» 
no Salinas, y el sereno Celestino Rodríguez lo-
graron detener al furioso individuo, no sia 
probar los efectos de sus iras, pues tanto 
uno como otro sufrieron heridas, por forte?* 
na no graves, y de las que fueron asistido^ 
en la Casa de Socorro de la Latina. 
El energúm-eno pasó al Juzgado de gnar^ 
dia, y parece ser que no dió la más Kgera 
exnlicación que justificara sa extraña acti-
tud. 1 
— A l recomponer una caldera en la awn-
dociguería establecida en el paseo de los 
Pontones, núm. 3, se causaron erosiones ext. 
las manos Francisco Martín de la Hera, te' 
cincuenta y tres años,'-calderero de oficio, y 
su maestro, Andrés Fernández, de cuarenta 
y nueve. 
>—iEn su domicilio, Mesón de Paredes, _4(̂ , 
segundo, sufrió la fractura de una «0(1111% 
por accidente casual, Matilde García. 
En la Casa de Socorro de la Inclusa se-lo 
auxilió. 
—Loreto García Sarabici fué enrad» en la 
Casa de Socorro de la Latina de la fractura 
del fémur izquierdo, lesión que se produjo 
al caerse en la calle del General Ricardos. 
En grave estado pasó al Hospital pro-
vincial. 
—D. Enrique Mac-Veigb ha denunciado qtw 
en la plataforma de un tranvía de la línea 
Goya-R osales le robaron la' cartera, conte-
niendo un billete de 50 pesetas y varios do-
cumentos importantes. 
—En la calle de Palos de Mogner, y potf 
asuntes de familia, riñeron Justo Farmel 
Rico, zapatero, y Miguel Rubio Serisier, JOJ-
nalero, resultando éste con una herida grave 
en el pecho, que aquél le infirió com. una ea-
ehilla de las empleadas en su oficio. 
También sufrió una leve herida en un hom-
bro un hermano del agresor, llamado Elias, 
que intervino en la cuestión. Miguel, después 
de asistido en la Casa óe Socorro de la ía-
clusa, paso al Hospital provincial. 
El agresor fué detenido, manifestando ant« 
la autoridad judicial que había delinquida 
en defensa de su madre. 
Bogamos á nuestros suscriptoros so 
sirvan manifestarnos las deficlenrfaa 
que hallen en el reparto del periótMco.-. 
EL DEBATE deberá recibirse ani^a 
de las nueve de la mañana. 
Kdü i-ac *'-4 
DIA 5.—IATNES 
San Vicente FeiTer, confesor; San Ze. 
nón , már t i r , y Santas Irene y .Emilia, vír-
genes i már t i r e s . ^ . , 
La Misa y Oficio divino son de la Perla 
4e Rosurrecoión, con r i to doble de primera 
clase y color blanco. 
Adoración Noctiuna^—Turno: San Juan 
¿ e Sabagún. . , 
Corte de IMaríji.—Nuestra Señora de los 
Peligros, en laa Religiosas Trinitarias y 
Vallecas, ó de la Asistencia, en San Andrés 
de los Flamencos. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Carmen. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, Co. 
mun ló n general para la P ía Unión. 
Real Capilla.-—A las diez, Misa, predi-
eando D. Gabriel Palmer. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa 
y Rosario, y reparto de 72 panes y 72 rea-
les á otras tantas viudas pobres. A las doce, 
comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Ejoposición del Sant í s imo Sacramento de 
i&eis á ocbo de la noche. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San C!. 
n é s , — A l toque de oraciones, Ejercicios con 
sermón. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas) . 
A ' l a s siete. Misa y Exposición; á las diez, 
la solemne, y á las cuatro y media, cont ipúa 
la Novena al Sant ís imo Sacramento, predi-
cando el Sr. Gómez Rojí . 
D I A 6.—MARTES 
iS<an Sixto I , Papa y m á r t i r ; Santos 
Timoteo, Marcelino y Diógenes, m á r t i r e s ; 
San iCfeTestlnoi Papa 5' confesor, y San C©1-
g&o, Obispo. . 
•La Misa y Oficio divino son, de la Fe-
i r í a I I I d© Pascua, con r i t o doble. d© p r L 
1 mera clase y cqlor blanco. 
AíUxa/CÍon Noctm-nj^.—Turno: San Is i -
dro. 
.Corte de Mur í a .—Nues t r a Señora de Co-
vadonga. en su parroquia, 6 en San Luis, 
y de Atooba, en el Buen Suceso. 
Cuareoita. Horas.—Parroquia del Carmen. 
Capilla del Ave Mar í a .—A las once. M i . 
sa, Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Calatravas.—A las oobo y med a. Misa 
(íe, 'C'iomunión, y oontiní ian los Eijercicios de 
Hos XKsce Martes á San Antonio; á las diez 
y meúlá empieza el aoleirrne Triduo á San 
Francisco de Paula; á cont inuación la M i -
sa solemne; á lais seisV Exqosic ^n. Rosario 
y seni-dii, predicando D. Lfuls Calpena. 
Góngoras.-r—A las once, cont inúan los 
Trece Martes á San Antonio. 
Iglesia Pontifftfda.—^Continúan los Trece 
Martes á San Antón!o ; á las oobo, Misa de 
Comunión general! con S. D. M. man i f e s tó 
en cC a^tar del Santo, Ejercicio, bendición 
y Reserva. 
I^lerfa de la Ahmwlona.-—Fiesta de la Cor. 
te de Honor de Nuestra Señora de la A l , 
muden-a. A las oeho. Misa de Comunión ge-
neral, y á las cinco de la tarde. Exposición, 
se rmón por el Sr. Vázquez Camarasa, ma-
gistral de la :Catedrai! de Madrid, y Reser. 
ya, en la que oficiará el Sr. Nuncio de Su 
Santidad. 
Nuestra Señora de Covadcnga.—Srguen 
los Trece Martes á San Antonio, á las nueve 
de la mañana. ' 
Parroquia de<i Carmen (Cuarenta Horas) . 
A las siete. Misa y , Exposición. A las di-z. 
Misa mayor. A las cuatro y med'a contmra 
la Novena, predicando, el Sr. Gómez Rojí . 
S^nta Bá rba ra .—Sig ' j en los Trece Mar-
tes á San Antonio; á las ocho. Misa de Co-
(munión generrl', plíátiea y Ejercicios. 
San Duis.—^S'guen los Trece Martes á 
San Antonio. 
San Ildefonso.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio rezándose los "Ejercicios du . 
rante la Misa de doce. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
SUCESO CíASI TAUIHNO 
•—o— 
Ayer intervino el Juzgado de guardia en 
un caso c l i nko de "enajenación tauróifila 
con manjícvtacaones agresivas". 
Luis Pos&ó B r a ñ a s es un modesto zapa-
tero que en su taller de la calle de la Ru. 
da, núim. 3, realiza verdaderas .proezas para 
sostener el equi'liibr.'o económico de la fa-
milia . 
Uomo "'boien" a&cionado á la llamada 
fiesta nacional, y encont rándose en un pe-
ríodo á lg ido de cris"s monetaria, adoptó la 
heroica resolución de vender los colchones 
de la cama, á fin de allegar algunas pesetas 
para as i i t i r á la corrida de inaugurajclún. 
Cuando ultimaba el "negocio" con unos 
traperos, se presen tó "Incportunaimente" su 
mujer, P^lar Gonzúlez, quien t r a t ó de i m . 
pedir la douLóstica profanación. 
Eli aaipatero, falto de recursos oratór icos 
par^ convencer á su cónyuge de lo que con-
s'doraba la cosa 'mis natural del mun^o, 
ocimenBÓ á t i ra r la á la cabeza cuantos pla-
tos, vasos, pucheros, etc., etc., se encontra-
ban al alcance de su mano. 
Los traperos huyeron despavoridos, y la 
pobre Pilar tuvo que ser llevada á la inme-
diata Casa de Socorro para que la curasen 
una hcrid.a que el "buen aificíonado" la pro . 
düijo con uno de los platos que la "s i rv ió" . 
Lu's, por esta vez, se ha quedado sin 
presenciar l a fiesta, pero en cambio pudo 
darse un "solo" de toreo de salón en los 
calabozos de la CaB* de Canónigos. 
terminado el eonflieto de la Compañía Na-
viera Santa:: derina. . , . 
Dte Guadalajara, diciendo que se ha solncio-
uado la huelga de los obreros del ferrocarril 
Orusco-J Cifu entes. 
De Bilbao, dando cuenta de un crimen per-
petrado en Jaramillo. 
De Orense, participando que en la Casa-
Ayuntamientp de Villanueva de los Infantes 
explotaron casualmente unas bombas que ha-
bían de ser utilizadas en unas fiestas próxi-
mas, causando la muerte á una peraona y he-
ridas á otras seis. 
De Zaragoza, que no es cierto haya prohi-
bido el gobernador la reunión de que habla E l 
Radical. Lo que pasó es que el periodista re-
pubUcapo Sr. Laborda desistió de dar la con-
foroncia que se proponía desarrollar acerca del 
toma "Neutralidad", dec|diendo, por propia 
voluntad, sustituirlo por otra <íne dam con di -
ferente toma. 
2. e Que se destine también para dicho fin 
un número determinado de pinzas de las de-
siertas en los concursos rápidos trimesr 
| trales, el cual no debe bajar de rm 50 
por 100. 
3. ° Formar un Cuerpo de aspirantes en 
cada distrito universitario, con el sueldo de 
625 pesetas, con la obligación de desempañar 
las interinidades que existan eu los mismos, 
computándoles los servicios prestados Como1 
en propiedad para todos los efectos de la ca-
rrera. 
4. ° Que el millón ñe pesetas votado por 
las Cortes para la creación de escuelas so 
destine á-ese fin, pero j)ara plazas de la câ -
tegoría de 625 pesetas, las que se otorgarán 
á los interinos comprendido^ en el art. 4.° del 
reglamento de 25 de Agosto de 1911, 
E T T E B L . I C T G R A F I A 
A S A M B L E A 
En el Ministerio de la GobemrHón ae 
reci'biarou ayer los signiehtes telegramas ofi-
ciales: 
D ) Santander, comunicando haber quedado 
S E G U N D A SKSIOX 
Dio comienzo el acto á las diez de la ma-
ñana de ayer, asistiendo al mismo más de 
300 asambleístas. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Mar-
tínez, Gutiérrez, Pedraza, Sol, Merino, Ta-
bernero, Sánchez, Pardo, Arévalo .y Hervás . 
La presidencia, después de estos discursos, 
sometió á la consideración de los concurren-
tes los siguientes temas, que fueron discu-
tidos : 
l . " Determinar para los interinos eon de-
recho reconocido cuantas plazas de la cate-
goría de 625 pesetas y antiguas de 500 exis-
ten actualmente y las desiertas en el concur-
so general de traslado, eolocando en ellas el 
mayor número posible de maestros. 
Ksonlafón de Cabaí 'e ros de la Incl i ta Or. 
den del Santo Sepulcro.—Longua d© Espa-
ña .—Madr id , Eneró de 1915. 
Memoria de la Socieclnd E s p a ñ o l a contra 
el ganado h íb r ido .—Años 1912, 1913 y 
1914. 
E» esta seccíá.T daremos menta de todas lat 
obro» que se HDS remita un ejemplar. 
liaremos ia critica de todas las obras qur 
ñus cunen dos tjt mulares. — , # — i 1— 
UN M I T I N 
siiró al Municipio madrileño por su pasivi-
dad ante la reibaja d i las tarifas. 
; Los Sr, s, 'Sánobez, Montero, Quintas, ? £ . 
rez y Cuadrado, Díaz, Roix, Jalvo y Bí>s(¿i¿ 
ro se expresaron en idénticos términos, pidicn. 
do la unificación de tarifas y mejoramiento 
del. servicio y del material. \ 
A la una y ' media dé la tarde terminó ¿i 
acto eon toda tranquilidad. ¿n 
'7 
En las Ventas de! Espír i tu Santo se cele-
bró ayer á las once y m dia de l aa íañana un mi-
tin para pedir la rebaja de las tarifas de los 
tranvías de Madrid. 
Presidió el Sr. Pastor Carbonell, quien cen-
ESPAÑOJJ.—(Función popular, 159.» ^ 
abono).—A las d ez. Locura de amor. 
Oímu- iMA.—A las diez " (2i2.0 y úl t imo íu . 
nes de mo-ía) , gavilán. 
FRilíVCIESA.—A las diez (funrifin fuera 
de abono, extraordinaria, popular), x»a 
man.iha •.nupc'lai,. 
IÍAJVA.-—(Cénemelo y despedido de Ra, 
m fm P e ñ e ) ,•—A 1 as sefs y m od a (d ob! e ) , 
M i t ía Ramona (tres actos).—A las mue.e 
y tres, cuartos (función entera), At>uela y 
nie-^a v P r t ' t caf»i (tres actos). 
-Zi.UtZJTOEJ.-A.—A las se"'3, Maruxa y Una 
mujer Indecisa.—A las. diez y media (do-
ble "> i Ma-i^ot. 
APOXO.—A las seis. E l principe Cas'o. 
as siete y cuarto. El fil t imo •chuio.'—A. 
I .ÍS d isa: y .cuarto. La i^oche vieja.—A las 
once y tres cuartos. La pandereta. 
C:'.R-VANTPÍS.—A las seis y media (sec. 
ción vermout íh) . Pastor [Y Borrego (dos ac-
tos en eua)l.ro 'cuadros).—A las diez y me-
dia fdtfble). Mi querido Pete (dos actos). 
OO^VITCO^—'A las diez y cuarto (dob'e)a 
E l ca.balíero de] antifaz (•seis cuadros). 
• TRIANON - PA.LACE.—A 'as se's y rr©, 
dia (espec'^áT), La bella Pinguito.—'A la» 
diez y rne^ a íesrnecial"), La bella Pingaiito. 
•PRT>'íaTFE ALFONSO.—Cinema de mo. 
da.-—De cinco y media "á doce y med'a, sec-
ciones de cinemat6g'-afo.—Todos los días 
sensacionales estrenos. 
IMIMJFXTA: PIZARnO. I í. 
27 Marzo 1913, 
t e se las . 
3 A b r i l 1915. 
Pesetas. S Abr i l l O í a . Dro en Cala, 27 Marzo 19 í 5. GOMPAÑÍA ANÓNIM V DOMICILIADA EN BILBAO 
F" éi to r í c a* 3 e r> 
Del Tesoro... 532.236,15 
Del Banco 59'5.866.?iOO,18 




596.403.860.^9 I 595.830.442,69 
VIZCAYA 
MADU 
\ Y A (Zunzo, Luclmna, Elorrieta y ( lu tur r ib iy) . OVíKDO (TA M^njon) , 
l l D , y K V l L L A (El Empalme), CARTAGENA, B xRÓ'ñt, AT \ (B idaloaa), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA ( M a r i a ) . 
Corieei ionsaíes y agencias del Banco ÍM el extranjero 







Soperfosfatos de cal. 
Superfosfatos do huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaca . 
íSallato de sosa. 
01 ¡cerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulffii'ieo corrí«•'nta. 
Acido sulfiiritio an.iiJro. 
Acido clorhifVico. 
y p r í ñ e r a s mater ias f i a r a t oda clase de 
cul t ivos , adecuados á todos ios te r rea J S . 
L - a b o r a t o r i o s 
p a r a el a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de los terrenos y determina-
c i ó a d e ios mejores abonos. (MADí?SD, V I L L A N U E V A , nú :n . 11.) 
C* • • »• t ̂  I m o o r t a n t í s i a 3 para e l em-
S e r V I C I D a g r O B O I H i C O p i / 0 racional i e los abonos. 
E x c m o . 3r. D. Luis Girsncdsau!. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á l i n de que se pueda detennin.ir cuál es el abono 
conveniente. 
los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, 6 al do-ulsins so:Iau 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s G E i N C O 
Piata * • -
Bronce por cuenta de ¡a .Hacienda—.... 
Kfectos á cobrar en el día ~. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agostr. de .1899 
DeccuentOb 
Pólizas de cuentas de crédi to . 
Créditos disponibles 










Pagarés de prés tamos con g a r a n t í a ^ , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsaleb en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones de! Tesoro á negociar „, 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inm.tíebLesi: • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, o ro . . . 








































mejore u n 
|de la Rioja, Pamiplona, 
Cantimpalos, se despachan 
en e.-ta casa. Caballero de 
Gracia. 6. Teléfono 57. 
La Isla de Coi-legada. 
DIABÉTICOS! 
Tomad el acreditado pan 
tde gluten y pan especial; 
! marica SOL. La Vieniesa,! 
! fábrica de pan de -'ujo. Sau 
¡Marcos, 26; Postas, 4, y 
i Serrano, 54. Casa Central: 
'calle de Recoletos, núm. 4. 
i o n o c i a o i í c a . 
Oriontaciones é indica-
ciones para la . formación 
de SINDICATOS AGUI-
(< LAS. 
El aírrit u l tor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
POR DON ANTONIO MONEO ERO M A R T U 
iGKlCri -TOR PE DUEÑAS (PALBMÜLM 
PRECIOs 0,25 
Pe vent<i r n el kiosco de EL DEBATIS 
C o n m i r ó n d iar ia de los n iñas 
y manera •prá<tica d© 'lograrla, por «1 presbí tero d« 
la Unión Apostólica 
i GREGORIO RODRIGUEZ P- J A V I E R MOREXO Y MARTLVEZ 
FRfNfll 18 ÍSlflílít-fl 1 ijQOiinterPSailtIslino l ^ r o , que «ÓIo cuesta una peseta» 
l i t í i l l í l i l , iu . IbíliOnll í.'fjJSlpero que vale m á s de un mundo. 




miletes eu circulación , 1.9-82..949.S?,:í 
Capital del Panco. 
Fondo de reütrva. . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su piocio es el de 3 cént imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Uolsa de! Trabajo, que 
será g r a t u i í a para las demanda > de trabajo s» los anuncios uo 
son de más de ÍO palabras, pagando cada dos palabras cjue ex-
cedan de esto n ú m e r o ^ cémlmos, siempre que los mismos in-
teresados don personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
niinístracióa. 
- j Cuentas corrientes 
Cuentas corr ioníes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de' derechos de Aduaoa 
Depósitos en efectivo 
/Por pago de intereses d© Deuda perpetua Interior. . . 
/ Por pago deam'Grtización é inteieses de Deuda amortizad 
l ble al 5 por 100 
\ ;'or pago de a m o r t i z c i ó n é intereses de Deuda amor-
!TtSBtO píMita . . . . tizab7e t i 4 por 100 
i Por pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
f sobre la r>nia de Aduanáis 
I Por pago de Deuda exterior en oro 
\ Su cuenta coniente. oro.. 
onen,.!̂ rfo«n»>B f (-:,ara raso la ^ " ^ ^ exterior en oro.. 
MAESTRO católico, se! CARPIXTERO con ban- «sservas82 ceniricü.s.̂  pai.a pago ÚQ ia Deuda perpetua interior, 
ofrece lecciones colegios, co y herramienta ofrécese 
of icna T. cMn\n. 33 133 trabajar jornal : encarga-i D'videndos. intereses y otras obligaciones á pagar 
onc.na. ^ qeuu^ 0 .¡nase de obra pr.r admi- 6mntlí5 y pédidas. Realizadas..... 
pisos, n is t rac ión, Madrid ó fue . ü :versas cuentas 
IMAGENES. Pasos, Be-
Jenes. campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-i E N C E R A D O R 
sas. Riera de San Juan,;precios económicos. A v i - ra. Toledo, 96, Victoriano| 




























ttt»'.áhn y fldministrad^c 
Deseoflsro, n.012. —Ĥ D.ID 
í t adzaSten estjco'aa Iia«ta las •'^ti la madrn^tda en ía Imprenta, 
CALLc. DK PiZAKKO, l U L o i pag >s adelantados. 
TARIFA DE I UBLIUAJAD Í.̂ CAW.S i i ¿ &USCK1PCI6.1S 





En la cuarta plana " 
Ifi tm Id. plana entera. " 
Idem Id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 
Idpm id. or-tavo plana. " 
2.960.611.102,39 
raería. AngeKno Sáez. 
ARTRITICOS: bebed las JOVEN 
Aguas de Corconte, r e c c H ^ " ' ^ ^ " " ; " V " " " " ^ sea. Velard©. 12, segundo. 
¿ . a í a s por la, cl.se ^ { ^ ¿ ^ g ^ f f e ^ 
" r: T OFRECESE señor i ta de-i TROFESOU de canto.1; 
SE CEDE gabinete cou;pen(ilenta come,rcio casa tenor italiano, da lecclo-i 
alcoba á caballero respe- inrniSl.i educar ni'ñod 6 o©3 á cambio de hospe-
geñoritas. San daje. Razón: Administra-
CASIAI.LEIU) d<s?ea co-|r5p0 de ín t f . r^s ,—Pesr i teníos . 
^ersonrles. 5 Yz per 100.—V. , práct ico cuidarj ación mode¡ ta qua' entermos. ofrécese. Rei'-i-l .. . _ . . 1 ' 
4 ^4 por 100.—^Préstamos y Crédi tos con g a r a n t í a , 3 por 1O0. 
• C0: E l Gobernador,—El interventor. 
table. Plazia San Nicolás, 
7 y 9, 3.° izquierda. 
P I A N O S muy buenos, 
alquiler barato. Desenga. 
ñ o , 27. 
PII /AR, modista, ense-
ormai 
acompañar 
Andrés , 1 duplicado. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
ción DEBATE. R O 
c o n p r o i o g o COLOCACION': l a de^eaj 
m a t r i m o n i o solo, paraj 
guardar casa de campo ó. Q ĴQ cuesta una pgssta en eí 
JOVEN estudiante. 
ñ a á oort r y probar en reeursos> venino provin-
tm mes. Reina, 13. desea secre tar ía par-
ticular ó Inspocción cole-AUTOMüVi LISTAS. Ae-
«esorioa. reparación. gara . |Sio- ayu(;ars® c a r r e r a 
ge. Sociedad Esceleior. A l . FueIlcarral. 22. Portería. 
finca de recreo; el marido 
a;» es entendido en asuntos 
de agricultura, lafoimesv 
D. Narc.s-o Bir la in , en Ali-
cante. 
sosco 
EJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torr ig l ia . 
Se veede. al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 








C?da n 'nña si':if TÍ 11 
tas. 
21 0 







SE S O R I T A , o frécese 
rarez de Baená. 5. — ¡ama de gobierno. Lisia P E R S O N A formal, de CorreoS, postal 450. 
DIABETICOS: bebed las c°Q!ianza' ?esea ^argovl^1 
Aguas de Corconte. reeo- ohCi~*' cabiendo Contabid-
aendadas por la clase mé-jlas ^ ^ . ^ 
terior. 
4.° in-
FABRECA de campanas 1 ir» 4(, halo 
5- relojes públicos de los . » K V ^ E A y r ^ma,!e ' ^ 
Hijos de ¡gnacio Llorfia. tjan<io füda f*** de Km8-¡ 
Portal de Urbiaa. 2. vi-:trumePtos- « ^ c e s e ; bue-l 
toria. 
I ' K A C T I t ' A X T E Medid, 
na, Cirugía) buena conduc-
ta, desea coiocaciGn. In-
formaran: Marqués UrquJ. 
V E L A S Ú E C E R A 
C H O C O L A T E S m 
a m m i N m z D E G / 
San B e r s s a r t í i a o , 1S Í C o a ñ t e r í a i . 
Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 céntirqos, 
_ ¡ l a Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por e l Üu^trísi-
mo Sr . .D. Antonio G-oicoechea sobre e l tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se ven-de en el Kiosco de E L DEBATE. 
P O K D O N J O S E 
ANTONIO BALRO.VTIX 
E Vt lNTA E \ E L KIOSCO d© 
GRAN surtido en baños 
lavaoos. vaterclosets. ca 
SACERDOTE g r a d ú a Jo, 
, .cou mucua práctica, da nos informes. Góngora . 3, ,etucion<;g de ¿ m e i . a ' 
tercerojzqulerda. !flluda ea8eó;EZa á / o m . . 
cilio. 
"EL D 5 3 A r i 
OFRECESE para acom-1 ili . Razón. Pr íncipe . 7.| 
leñtadorea, etc.. etc. Tu- |Paña r s|aora 6 señori tas . !pr incipal . 
be r í a s para conducción de¡ rpg ' , j PROFESORA de fran-
agua. Exporlacióo \ pro-j T R A B A J A R A cual- jcés. Lecciones á domicilio, 
vincias. Lacoma H e r m a t | q u í e r cosa por comida, jo-:Honorarios módicos. Se-
A los propagandistas sociales 
;Recomendamos el ú t i l í s imo libro inti tulado P a r » fuu-
[ Imágene fv Al tares y toda dase de o a r p i n t o r í a r e ^ ^ ^ ^ l J ^ ^ 3 , ^ 0 ! ^ **crit° W * 
. " * i- • 1 1 i 4 1 1 'i*.- 1 ^expenmeatado propagandista D. Juan Francisco Co-
' I ig iosa . A d i v i n a d demostrada en los m ú l t i p l e s en- rreas.._Dos PESETAS, en casa del autor. Caballero 
aos. Paseo de 
44. Barcelona. 
San Juan, 
LA ^lEJOR agua de me. 
L, la de Corconte. Tam-
ven formal; sabe escrito-





COCINERA coa infor. 
VIUDA sin familia, de-¡mes, ofrécese. Morat ín, 33 
feién combate las arenillas, sea servir sacerdote 6 casalcuarto. ' 
Ipcwa familia. Ininejorablesj • 
fj reíeren-cias. Pez. 28, 2.e | E.^U^.EADO Estado, la-
| -"t; ¿^t ~~~ ;mejorable8 r e f e r e n e 1&4 
b&NOUA viuda, d e s o a ' l i c i t a admiaistracioned: 
cargos, debido al mnneroso é instruido personal. 
Par»la eorrespon'leapl^. 
de Gracia. 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
^ 2 m m Í mi mira 
ACtt«¿^»-!y: • >das clasDs para dichas industrias. 
J t A N V SALVADOR CHACON 
3 , F ^ l a z ; ® c á e l A n g e l , 3 , . t V J A D R I D 
Los que desee» poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7» 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiend© ^ 
Viaje de regreso des-de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e l 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y BIEJ1CO 
Servicio mensual saliendo do Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. B©* 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana e l SO de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander e l 19, de Oijóa 
el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ei 1^ 
y de Habana el 20 de c^da mes4 para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA. 
Servicio mensual saliendo de Barn-eiona el . 10, el 11 de Valencia, e l 1S d® 
I Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tené-
; riT9, Santa Oruz de la Palma, Fuerte R'.co, Habana^ Puerto Limón, Colón, Sa-
j banílla, Curaoao, Puerto Cabello, y La G-uayrá. Se" admite pasaje y -carga oon 
| trasbordo para Veracruz, Tampico, Pu '^ to Barrios^ Cartagena de IndisSc Ma-, 
racaibo, Coro, Oumaná , Carúpano , Tr in idad ,y puertos de l Pacífico. 
LINEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de O* 
rufia. Vigo, Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir d€ Barcelona cada,, 
cuatro miércoles, ó" sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Mars&o, 28 A b r i l , 26 Mayo» 
23 Junio, 2 l ' ' ju i l io . 18 Agosto, 15 Septiembre. 1^ Octubre. 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said> Suez, Colombo, Singapore, l i o l ío y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 29 
Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 3 f 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la Ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz. Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de ia costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J a r ó n y Austral ia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo d© Barcelona 
' U S c r i p t o r Q S . 
Fan tas í a sobre la guerra europea, deben apresurar 
sus pedidos dirigiéndose al administrador d© E L DE-
BATE, ó a l kiosco del mismo 
diario, y enviando su Importe, 
con TREINTA CENTIMOS para eJ cerjiEcado. 
aeompauar señora o uiuos L j ^ a Correos, cédula aü-
COSTliREKA, sab.endo ó cuidar de casa. T a m b i é n | m e r o 15.498. 
modista, ofrécese á domi . , aceP ta r í a Por ter ía , puea! 
«ilio. Económica. Mora-ti,ene un hijo mayor daj SEÑORA, buenos mfor-
t í a 33, 4.° edad. Hilario Peñasco. 3,'mes. se ofrece compañía 
! — priccipal interior. ¡6 dirección en casa catóh-
C A B A L L E R O f o r m a l - r ¡ ca. Costan.Ila Desampara-
ofrécese secretario, admi P R O F E S O R práctlco.jdog 3 baj0 derecta. 
nistrador, cargo confianza, sistema Manján, ofrécese !—: '• 
2Li. cédula 33.133. ¡Para lecciones. Lista, t é - C E N T R O P O P U L A R 
— - — ¡dula nüm. 34.281. ,CATOLICO DE LA IN-I Las obras completas de Donoso Cortés , que cues-
S E x O J t A dlBtlngu 'da.i iMACL'LAUA.—Rey Frau. tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros sti-s-criptoresi 
prác t ica en labores, desea! SEÑORITA mecanogra-jeisco, 5.—Hay ofertas de por 35 . haciendo el encargo directamente á la Ad-
colocarse. Inmejorables ln . |üs ta . dése* colocación mo-Urabajo p a r í los oficlua si- ministrac;<5n de EL DEBATE. 1 La conferencia de D. Antonio Ballesteros, o a t e d r á J sin nllos. 
lormes. A i c a i a , », La Pa-';dfcstH. Jesús del Vallo. 2i.jguientes: ayudantes do ce. Nuestros suscrlptores de fuera de Madrid, remi- ' t ico do la Universidad Central, ¿e vende er. e l . ^ 
clS1€!n• Iprincipal. irrajero y enLanuiadores. t i rán además , 2 ptas. para el franqueo y certi&cado.'co de E L DEBATIS á 50 cén t imoa 
Agencia de m m c m . 
I S, de Alioaí t» 
el 4, de Cádiz el f, para Tánger , Casablanca, Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de £a oost*. occidental de 
Africa. ,» 
Regreso de Fernando P60 el 2, haciendo las escalas de Canarias y de 1» 
Península indicadas en el viaje de ida. 
ULVEA RE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ©1 ̂ ' 
|de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cddiz el 23 para RJ0 
Janeiro, Montevideo y Buenos Ai r^s ; emprendiendo el viaje de regreso desd»' 
Buenos Aires ©1 16 para Montevid'eo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Fstos valores admiten carga en las condiciones mvás favorables y pasajero*» 
á quiepes ia Compañía da alojaiaiento muy cómodo y t ra to esmerado, como 
a gcrcdltado en sai dilatado eervide. Todos los vapores tienen te íegraí i* 
• Tai]ib:én se admite carga y se explaen pasajes para todos los puertos 
'muado. servidos por l íneas regulares. 
